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Resumen 
Esta tesis explora la teoría de poder icónico en la imagen del apretón de manos entre 
Santos y 'Timochenko' registrada en los medios de comunicación el 24 de septiembre de 
2015. La teoría del poder icónico de Alexander (2012) se basa en la iconicidad en los 
objetos/imágenes a partir de su relación entre su superficie material/estética y su 
significado profundo, la cual la convierte en una performance cultural. La performance 
cultural es de acuerdo a Alexander, el proceso social mediante el cual los actores 
individualmente o en conjunto, exhiben para otros el significado de su situación social. El 
estudio implica concebir una metodología para el análisis del corpus de la imagen que 
indague todos los elementos icónicos y simbólicos que contextualizan las imágenes aquí 
exploradas. 
 
Es así que investigación parte del momento coyuntural del proceso de paz en que se 
encuentra nuestro país y que encuentra resonancia en su difusión en los medios de 
comunicación no solo a nivel nacional sino internacional. Este análisis de la imagen 
contempla no solo sus íconos y símbolos sino también sus representaciones en la 
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This thesis explores the theory of iconic power on the image showing the handshake 
between the Colombian president,  Juan Manuel Santos and the FARC-EP leader, 
“Timockenko” as it was captured by mass media on September 24, 2015. The theory of 
iconic power developed by Alexander (2012) is based on the iconicity of the 
objects/images stemming from their relationship between the superficial 
materiality/aesthetic and their discursive depth and social meaning, which in turn 
becomes a cultural performance. This study attempts to establish a methodology for 
analyzing the corpus of an image by questioning symbolic and iconic elements within the 
context of such image.  
 
This research stems from the current situation in Colombia and that it resonates not only 
nationally but internationally through mass media. The analysis of the image 
contemplates both its icons and symbols as well as its representations via political 
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Este trabajo se sitúa en el momento coyuntural que vive Colombia en el que se intenta 
terminar con el conflicto armado de más de cincuenta años con la guerrilla de las FARC-
EP. Dentro del contexto de los diálogos de paz que tuvieron lugar en La Habana, Cuba, 
una imagen en particular fue registrada por los medios de circulación nacional —El 
Tiempo y El Espectador—, y algunos de circulación internacional, el día 24 de septiembre 
de 2015, en la que se muestra el apretón de manos entre el presidente colombiano 
Santos y  líder de las FARC-EP alías 'Timochenko'. Este apretón de manos marca el 
momento político en que ambos bandos acuerdan la manera de darle fin  a un escenario 
de conflicto en nuestro país. 
 
Partiendo del planteamiento teórico del poder icónico propuesto por sociólogos  Jeffrey 
Alexander, Dominik Bartmanski y Gottfried Boehm, entre otros, abordo esta investigación 
basándome en las relaciones entre la superficie estética de las imágenes y su resonancia 
cultural o significado profundo. De acuerdo con los autores, esta relación entre lo 
superficial y lo profundo es una cuestión enmarcada en el concepto de “performance”, y 
en la medida en que tal “performance” se vuelve autentico, la imagen gana un poder 
aurático. Tal concepto de objetos con aura, es lo que hace a los objetos únicos. 
 
De acuerdo a lo anterior, encuentro importante esta teoría para ser articulada con mi 
objeto de estudio, la imagen del apretón de manos, donde a partir de su análisis expongo 
el poder icónico que despliega la imagen entre Santos y 'Timochenko' y cómo esta ha 
trascendido en otra forma artística como lo es la caricatura, añadiendo nuevos símbolos y 
significados al tema de la paz en Colombia. 
 
La difusión mediática de la imagen del apretón de manos entre el presidente Santos y 
'Timochenko', y la importancia no sólo política sino también histórica del acuerdo de paz, 
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le otorgan a esta imagen un poder cultural en la que la imagen ha transcendido más allá 
de su forma estética original y se ha convertido y recreado en nuevas imágenes cargadas 
de nuevos significados y símbolos. Un ejemplo de esto, son las caricaturas de Osuna  y 
Matador en donde presenciamos un proceso en que a los actores y elementos se les es 
re-asignificado nuevos sentidos propios de la cultura y del imaginario colombiano. 
 
Otro aspecto importante que se evidencia en las caricaturas y viñetas, es que la mayoría 
parten de la foto insigne  ̶ el apretón de manos entre Santos y 'Timochenko' ̶  y de ahí la 
gran variedad de deformaciones, en palabras de Guerrero (2008) “comprendiendo la 
caricatura en atención a la deformación de una forma inicial establecida y determinada; 
deformación que rompe la proporción entre el momento exagerado de la forma y la 
totalidad de la forma inicial”. (p.48)  Los caricaturistas representan estas variaciones en 
un contexto de humor, sátira y crítica, todo al mismo tiempo condensado en una viñeta e 
inserto en una página, que por lo general hace parte esencial de la sección de opinión o 
de política de los diarios. 
 
Las viñetas que elijo para hacer este paralelo visual son de los caricaturistas Osuna y 
Matador, representantes de un estilo humorístico propio y que publican  para El 
Espectador y El Tiempo, respectivamente. 
 
A continuación presento la estructura del proyecto, compuesta por tres capítulos 
principales: 
 
Capítulo I: Los procesos de paz en el mundo entre 1995 y 2015 
 
Contextualizo según los textos estudiados entre 1995 y 2015 los procesos de paz  más 
relevantes sobre los que se ha escrito en el ámbito académico. Luego los organizo por 
procesos, destacándose así en primer orden el palestino-israelí, en segundo, el  
norirlandés; tercero, el sudafricano y por último, el proceso colombiano. 
 
El interés de organizarlos así, radica en presentar a los lectores y a las lectoras de este 
documento un contexto particular de cada uno de estos procesos y mostrar las 
similitudes o las diferencias que entre ellos existen. Por ejemplo, se expone la 
temporalidad del proceso palestino-israelí, que es un proceso abierto que inició en 1993 y 
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las razones que plantean los expertos en el tema, por las cuales este proceso aún no 
tenido una acuerdo de paz después de 24 años de acercamientos. 
 
Con referencia al proceso de paz en el Norte de Irlanda, los textos y sus autores dan 
cuenta de los medios pacíficos y políticos utilizados, como los «principios Mitchell» y el 
éxito de establecer un mecanismo de refrendación como lo es el plebiscito explicado por  
el asesor internacional de paz, Jonathan Powell. 
 
En el caso sudafricano, se narra cómo ese proceso de paz fue exitoso en la medida que 
duró poco tiempo en darse un acuerdo y del rol de Nelson Mandela como promotor de la 
resolución pacífica y defensor de la igualdad de los derechos civiles. 
Y por último, en el caso colombiano se relata cómo se iniciaron los acercamientos del 
gobierno de Santos con el líder de la guerrilla de las FARC-EP, Rodrigo Londoño  alías 
'Timochenko' y cómo se llega a los diálogos de paz en La Habana, Cuba. 
 
En la segunda parte de este capítulo titulado Mediaciones culturales en la paz, se 
explican los conceptos de la cultura de la paz y de la cultura de la violencia desde las 
posturas de dos especialistas: Fisas y Jimeno. Los autores, en sus textos “Una cultura de 
paz”  (capítulo XI del libro “Cultura de paz y gestión de conflictos”, Icaria/NESCO, 
Barcelona, 1998) y “Elementos para un debate de la compresión de la violencia”, de 2013 
respectivamente. Los autores, ilustran con ejemplos  estos conceptos, y también  cómo 
se pueden aprender/desarrollar nuevas configuraciones de cultura para la paz y 
manifestaciones contra la violencia. Hasta aquí se ha hablado sobre mediaciones 
culturales de los procesos de paz y la literatura consultada no tiene en cuenta los íconos, 
es por eso que la tercera parte de este capítulo llamado Símbolos e íconos de la paz, 
desde la teoría de poder icónico de Alexander cobra importancia en este tema de los 
procesos de paz. Ya que analizo cómo desde la postura del sociólogo, es posible hallar 
los íconos y los símbolos que están presentes en el proceso de paz de Colombia desde 
la mesa de concertación en La Habana pasando por la toma de la foto hasta la 
publicación en los medios de circulación nacional y dos ejemplos en medios 
internacionales. 
 
En el capítulo II, titulado Estudios sobre la Violencia y sobre las violencias en Colombia, 
expongo las investigaciones que se han escrito en el conflicto colombiano a partir de tres 
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sociólogos colombianos —Valencia, Jaramillo y Jaramillo Marín— y sus respectivos 
textos estudiados en el seminario de Teorías de la Cultura III. Ya que se dieron las 
circunstancias favorables durante la maestría, que estos textos y autores me sirvieran a 
estructurar el contexto local e histórico para situar el punto de partida en el relato de los 
intentos y acercamientos al proceso de paz en el país. 
 
Es así que  este capítulo relata el ambiente histórico que enmarca la violencia en 
Colombia, con el recuento de las Comisiones de Investigación de 1958-2011  que han 
sido parte de los procesos que han emprendido los gobiernos para comprender y en 
parte solucionar los conflictos con las guerrillas. En este aparte es muy importante el rol 
que han tenido los llamados Violéntologos, pues dan cuenta de las tramas narrativas que 
transmiten las visiones y construyen los procesos históricos del país, a través de la 
descripción del sicariato, de las violencias de la calle y una serie de recomendaciones 
para  crear programas de seguridad urbana,  la construcción de escenarios y 
mecanismos de paz negociada con los actores armados. 
 
Es decir, el capítulo narra los inicios de la violencia en Colombia, sus causas, sus 
protagonistas, las Comisiones de investigación y  los análisis y las propuestas 
para la resolución del conflicto colombiano, desde los estudios de especialistas en 
la materia. Otros escritos como “Siembra vientos y recogerás tempestades” de 
Patricia Lara y “El M-19, el heavy metal latinoamericano”, de Ángel Beccasino son 
ejemplos de textos que contribuyen al estudio sobre íconos en el proceso de paz 
en Colombia. 
 
En el último capítulo, El apretón de manos entre Santos y 'Timochenko', parto de explicar 
la metodología realizada para abordar la investigación desde la imagen y su análisis 
desde lo visual y articulado con la teoría de poder icónico.  
 
Así divido el capítulo primero en las  cinco descriptores visuales de clasificación de los 
apretones de manos: escenarios con banderas, uniformes militares, hombres y mujeres, 
sentados y apretones de manos en procesos de paz. La segunda división, es el análisis 
de la imagen del apretón de manos entre Santos y 'Timochenko' y las caricaturas  que 
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surgen a partir de esta imagen. Y la tercera división,  es los símbolos del apretón de 
manos y la paloma por los caricaturistas Osuna y Matador. 
  
A partir de la categorización investigo los elementos simbólicos que marcan las 
diferencias culturales y al mismo tiempo nos hacen parte de una globalidad, por ejemplo, 
la manera de darse los apretones de manos entre hombres y mujeres, el análisis de  las 
particularidades de los del apretones de manos —desde un estudio de comunicación no 
verbal entre políticos—, entre otros. 
 
Con el análisis del apretón de manos entre Santos y 'Timochenko', busco  sus actitudes, 
sus posiciones, sus vestuarios, entre otros, para conectar con los  símbolos de la cultura 
colombiana y del caribe y que no se pueden separar de su contexto. Y que a la vez,  
permiten reconocer la propuesta de la teoría de la iconicidad, en cuanto demuestra la 
interacción entre lo superficial/lo material con lo profundo. Y lo más importante, es el 
poder icónico que tiene esta imagen y que le permite trascender de su forma original a 
nuevas formas de expresión que producen y reproducen nuevos significados, como lo 
son estas caricaturas, es decir retoma símbolos y los transforma y adecúa a 




Pertinencia de una tesis sobre poder icónico del apretón de manos, interés desde el 
diseño y el aporte desde los Estudios Culturales. 
 
Considero importante indagar la imagen del apretón de manos en el Acuerdo de paz en 
Colombia, ya que de acuerdo a lo investigado en esta tesis, no se encuentra en la 
literatura consultada, textos y/o autores que hayan explorado el tema. Por tal motivo, 
estimo pertinente la inclusión de este tipo de exploración en los Estudios Culturales, ya 
que esto posibilita analizar temas nuevos en lo interdisciplinar  que abren espacios a 
reflexiones sobre los aspectos simbólicos e icónicos en un proceso de paz, 
especialmente el colombiano. 
 
Este trabajo, continua con la línea de investigaciones de análisis de la imagen que se han 
realizado en la maestría de Estudios Culturales en la Universidad Nacional, y que da una 
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aproximación a la metodología de cómo abordar la imagen desde los aportes de una 
teoría foránea como lo es la del poder icónico de Alexander en un contexto como lo es el 
colombiano y establecer un puente entre teoría y el análisis de la imagen. 
 
Alexander (2012, p.27) en su libro de la teoría del poder icónico analiza casos como la 
restauración de la galería Kahn y su reclamación como un rincón en la historia de la 
arquitectura en Yale y el muro de Berlín. Para su primer caso, se basa en cómo puede 
contribuir la crítica a la naturalización del sentido icónico, para esto, examina  las 
publicaciones del crítico en arquitectura Nicolai Ouroussoff en el  New York Times —el 
diario más popular e influyente de la sociedad estadunidense—. 
 
Algunas conclusiones del autor son el encontrar un influyente crítico  como Ouroussoff 
que propulsa, socava, explica y explora el poder icónico. Ocupando una posición 
relativamente autónoma en la producción performativa de la iconicidad, Ouroussoff 
interviene en el proceso de rendimiento de porqué los iconos arquitectónicos son hechos, 
distribuidos, evaluados, aceptados y a veces revitalizados y mejorados. (Alexander, 
2012) 
 
Para el segundo caso, el muro de Berlín, Alexander (2012, p.40) parte de explorar el 
artículo titulado "La caída del muro de Berlín marcó el principio del fin del comunismo en 
Europa" —también publicado en el New York Times— en su vigésimo aniversario.  
El autor, toma este punto de partida para incursionar en autores y escritos históricos que 
desglosan el tema para analizarlo como un ícono de gran alcance, su función en la 
sociedad y lo que está detrás de los medios de comunicación. Expone precisamente que 
la autonomía de la superficie que relativiza el dualismo tradicional de significante y 
significado, ejemplo de esto es que el muro de Berlín fue un símbolo de la opresión 
comunista y también, en virtud de su forma puramente física, un vehículo material de 
represión. 
 
De acuerdo a lo expuesto, pienso que uno de los principales aportes de los Estudios 
Culturales es la competencia que se desarrolla al abordar la literatura como una 
herramienta analítica, ya que esto permite incursionar en disciplinas ajenas a la propia y 
potencia la experiencia profesional hacia otras formas de ver y aproximarse a los debates 




Debido a que la imagen no se ha considerado como centro de análisis, es relevante abrir 
espacios para su crítica y discusión en el papel que juega en los sentidos e imaginarios 
colectivos. Las imágenes circulan en diferentes medios de comunicación y hacen parte 
de una red global de información y de nuestra vida cotidiana. 
 
Para terminar, como diseñadora gráfica considero importante indagar los repertorios 
visuales en torno a la foto insigne del apretón de manos entre Santos y 'Timochenko', 
registrada por los medios de circulación nacional el 24 de septiembre de 2015. Ya que 
encuentro un especial interés de los periódicos El Tiempo y El Espectador en mostrar 
continuamente el apretón de manos entre Santos y 'Timochenko' en La Habana, en 
diferentes formas, tamaños, versiones, técnicas, momentos y soportes, pero que apuntan 
al mismo propósito y es el de propagar hasta la saturación la imagen que promete que la 
tan anhelada paz, pronto llegará al país.  
 
Desde este punto parto para analizar los productos visuales en el discurso de las 
representaciones de las noticias del acuerdo de paz, ya que encuentro un vacío teórico 
con respecto a la relevancia que tiene la imagen en esta temática en particular, pues las 
investigaciones existentes se enfocan en el análisis del conflicto armado colombiano en 
las dimensiones de: violencia, guerra, guerrilla, conflicto armado, historia política de 







Capítulo 1  
LOS PROCESOS DE PAZ ENTRE 1995 Y 2015 
 
1.1 Cuatro casos para considerar: el palestino-israelí, el  
norirlandés, el sudafricano y el colombiano 
 
La literatura sobre procesos de paz es extensa. La mayoría de estos textos se 
centra en aspectos políticos de los procesos de paz, seguidos por factores 
sociales, institucionales, económicos y finalmente culturales de cada proceso.  
 
Algunos  procesos de paz han sido objeto de mayor atención ya sea por sus 
dificultades para concertar la paz y/o por la extensa prolongación en el tiempo 
para lograr un acuerdo. Ejemplos de estos procesos son el palestino-israelí y el  
norirlandés. El primero es un proceso abierto que inició en la mesa de 
negociaciones de Oslo en 1993 y que ha tenido, hasta el día de hoy, numerosas 
interrupciones que han interferido y dificultado llegar a un acuerdo de paz. (Ver 
Fig. 1 en el apartado 3.1.5 Descriptor visual: apretones de manos de acuerdos de 
paz. Pág. 62). Algunas de las razones de esas interrupciones, según el 
especialista Fisas, se deben a la cultura de la violencia —presente en los dos 
Estados— (o la llamada “cultura profunda”), la dinámica de acción y las 
reacciones inmediatas de actos violentos, la inseguridad social y económica, la 
desconfianza del pueblo en sus representantes políticos, así como también las 
incompatibilidades políticas entre agentes, las diferencias de poder militar y la 
poca claridad en el proceso mediador, particularmente el rol de Estados Unidos y 
del Cuarteto Diplomático (Fisas, 2010). 
 
La autora Selkitar, por ejemplo, ofrece en su texto un resumen de la evolución de 
los enfoques del problema palestino-israelí. La autora se centra en el estudio del 
conflicto en la parte del campo de las relaciones internacionales, analizando el 
comportamiento del Estado, el equilibrio del poder y la disuasión. Usando estas 
herramientas,  explica cómo se generan y se sitúan  los conflictos entre los dos 
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Estados (Selkitar, 2009). De la misma manera, la autora Musu también describe 
cómo los instrumentos de política exterior y de seguridad de la Unión Europea 
(EU) fueron utilizados en los intentos por conseguir la paz palestino-israelí entre 
1991 y 2009 (Musu, 2010). Del caso palestino-israelí se ha podido aprender que 
la política intrapartidista1 juega un papel muy importante en la pacificación de las 
sociedades democráticas. El experto en ciencias políticas, Hazan, estudió cómo 
las reacciones políticas dentro de los partidos, particularmente dentro del partido 
laborista (el más influyente en Israel), intervienen en la opinión general de los 
procesos de paz. Su análisis en Intraparty Politics and Peacemaking in 
Democratic Societies: Israel's Labor Party and the Middle East Peace Process, 
1992-96 apunta tanto a la relación entre dirigentes, partido y votantes como a la 
relevancia de esta conexión con el proceso de paz (Hazan, 2000).   
 
Según Mac Ginty, especialista en estudios de paz y conflictos, el caso del 
estancamiento en el proceso palestino-israelí se explica a partir de tres factores 
principales: la violencia que ha sido experimentada en guerras civiles, la pobreza 
y la intervención externa (Mac Ginty, 2006). El autor propone en su análisis 
estrategias para fortalecer y volver a orientar procesos de paz estancados con el 
fin de que estos permitan fomentar una paz sostenible e incluyente. Para otros, 
como el pensador y escritor Maksoud, los obstáculos que han impedido lograr un 
acuerdo legítimo y duradero del conflicto palestino-israelí tienen que ver con los 
mayores patrocinadores del proceso, es decir, los norteamericanos, que 
asumieron una posición condescendiente hacia las ansiedades y sentimientos 
reprimidos de palestinos y árabes; de intelectuales y de muchos líderes políticos 
locales, impidiendo así un entendimiento sin fallas de los acuerdos negociados 
(Maksoud, 1995). 
 
                                                
 
1 The Labor Party es el partido de centro izquierda dominante en Israel. 
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El proceso de paz norirlandés empezó a mediados de los años 80 y duró más de 
una década en constituirse como un acuerdo de paz.  (Ver Fig. 7 en el apartado 
3.1.5 Descriptor visual: apretones de manos de acuerdos de paz. Pág. 62).  
Según Fisas, el rol de los actores externos, los factores económicos y el apoyo de 
los ciudadanos fueron elementos de gran importancia (Fisas, 2010). Ejemplo de 
esto lo podemos ver en el mediador Mitchell, quien desempeñó un papel crucial 
en el logro del histórico Viernes Santo al proponer utilizar medios pacíficos y 
políticos, denominados los «principios de Mitchell» (Ver apartado 3.1.5.1 prueba 
visual: apretones de los acuerdos de paz de: Palestina-Israel, Irlanda del Norte, 
Sudáfrica y Colombia. Págs. 63-65). La ministra británica para Irlanda del Norte, 
Mo Moulam, fue otra persona influyente y valerosa en la actividad de 
convencimiento de integrantes del IRA y grupos paramilitares para ser partícipes 
en el proceso de paz (Fisas, 2010). 
 
El plebiscito fue, para el asesor internacional de paz, Jonathan  Powell, el 
mecanismo que permitió que la gente expresara su opinión y, por tal motivo, este 
ha sido usado para refrendar acuerdos en distintos lugares del mundo de manera 
exitosa2. Entre los autores que reconocen como exitoso este proceso de paz está 
Wolfsfeld, quien fundamenta el éxito en el rol que ejercieron los medios de 
comunicación. El autor relata cómo en Irlanda del Norte los medios se 
convirtieron en un soporte entusiasta y partidario del acuerdo del Viernes Santo. 
Uno de los ejemplos más significativos de esto ocurrió cuando el boletín sindical 
de noticias de Belfast (Belfast Newsletter) y el periódico irlandés de noticias de 
tendencia nacionalista (Irish News) publicaron una serie de editoriales comunes a 
favor del proceso de paz. Al acercarse al proceso de paz los campos políticos, 
hicieron lo mismo los periódicos. La culminación de esta cooperación fue el hecho 
                                                
 
2 Jonathan Powell, exjefe de gabinete del ex primer ministro del Reino Unido Tony Blair y asesor internacional 
en procesos de paz, en entrevista con EL TIEMPO,  8 de junio de 2016. 
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de que ambos medios pidieron a sus lectores votar sí al referéndum (Wolfsfeld, 
2003).  
 
Sin embargo, la reconciliación entre los victimarios, las víctimas y la comunidad 
no es un trabajo fácil y demanda tiempo y programas de educación, entre otros 
recursos, para dar frutos en el futuro. Así lo exploran las autoras McEvoy y 
McConnachie, quienes en su estudio se centran en el significado histórico del 
término “reconciliación” en el contexto de Irlanda del Norte e infieren que no solo 
la educación debe aprender del proceso de reconciliación entre los 
excombatientes del conflicto, sino que también el Estado tiene que 
responsabilizarse de mecanismos que apoyen y consoliden este propósito 
(McEvoy y McConnachie, 2006).  
 
Mac Ginty, por su parte explica que en muchos procesos de paz, incluido el 
norirlandés, terceros han utilizado su repertorio completo de coerción para 
intimidar a los antagonistas en relación con una iniciativa de paz o respaldar un 
acuerdo de paz. En la mayoría de los casos, continúa el profesor, las 
motivaciones de las terceras partes son favorecedoras. Sin embargo, cuentan con 
vistas totalmente no críticas de la paz. Es decir, tal es la fuerza de la hegemonía 
internacional a favor de la paz en muchos casos, que las partes que cuestionan o 
se oponen a las iniciativas o a un acuerdo de paz son percibidas como si 
estuvieran en contra o a favor de la guerra (Mac Ginty, 2006). 
 
 Hasta aquí he destacado los aspectos más relevantes en los históricos procesos 
de paz palestino-israelí y el norirlandés. Ahora bien, el resto de la literatura aquí 
explorada también da cuenta de otros aspectos y de otros procesos de paz. 
Ejemplo de esto es el proceso sudafricano, que fue menos extenso en tiempo 
comparado con los dos mencionados anteriormente y que, en palabras de Fisas, 
se dio en un ambiente propicio debido a la caída del muro de Berlín y el fin del 
imperio soviético. Estos factores dieron lugar a una negociación entre el 
presidente De Clerk y Mandela, en la que se estructuró la transición a una 
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democracia incluyente y que ha servido como ejemplo para otros países que 
buscan un acuerdo de paz (Fisas, 2010). (Ver Fig. 4-6 en el apartado 3.1.5 
Descriptor visual: apretones de manos de acuerdos de paz. Pág. 62 y ver en el 
apartado 3.1.5.1 Prueba visual de los acuerdos de paz de: Palestina-Israel, 
Irlanda del Norte, Sudáfrica y Colombia. Págs. 64-66). 
 
Du Toit  analiza los procesos de paz de Sudáfrica y Namibia desde las reglas y 
procedimientos hacia una pacificación negociada. El autor relata cómo las reglas 
y los procedimientos en Namibia fueron traídos e implementados por extranjeros, 
que actuaron como terceras partes, a diferencia de Sudáfrica quienes decidieron 
implementarlas ellos mismos a través de instituciones locales. A la conclusión a la 
que se llega, es que si bien el contraste entre los dos casos es casi extremo, los 
resultados son idénticos porque en ambos condujeron a los asentamientos de paz 
exitosa (Du Toit, 2003). El potencial de los procesos locales para la formación de 
la paz (Peacebuilding) y las infraestructuras de paz (Statebuilding) son 
examinados por Richmond en Chipre, Guatemala y Sri Lanka, entre otros. Allí, las 
organizaciones locales de diferentes rangos se relacionan y crean vínculos para 
hacer la paz local, con apoyo internacional y centradas en las necesidades 
básicas de las comunidades, es decir, se formalizan legalmente y se convierten 
en instituciones gubernamentales que más adelante conformarán las instituciones 
y los ministerios para la paz y la reconciliación, con el fin de acercar a la sociedad 
y al Estado (Richmond, 2013). 
 
Por supuesto el proceso de paz colombiano no es ajeno a este compendio y ha 
sido objeto de estudio de especialistas como Alther, que ha diseñado y 
gestionado programas de apoyo a damnificados y ayuda en zonas de conflictos y 
resistencia en comunidades marginadas en nuestro país. La autora examina 
cuatro comunidades de paz ―la de San José de Apartadó; la comunidad llamada 
Congal (nombre que ha cambiado la autora por razones de seguridad); la 
comunidad del municipio de Mogotes en  Santander y la del pueblo Nasa 
(también conocido como Páez)― y explora los factores que generan y sostienen 
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el protagonismo popular. Alther termina proponiendo formas en cuyo desarrollo 
las organizaciones pueden mejorar la protección a nivel de comunidad y reforzar 
los procesos de paz locales, con el fin de contribuir a una más amplia 
construcción de la paz (Alther, 2006). 
 
Igualmente, Sandoval escribe sobre el contexto sociopolítico del país, para 
incursionar en una visión violentológica y al mismo tiempo una mirada hacia la 
construcción de paz, esto le permite dimensionar las violencias existentes y 
también las subjetividades y realidades constructoras de paz. Luego de este 
panorama,  el autor describe los acercamientos de los gobiernos de Pastrana y 
Santos con las FARC–EP en 1998 y en 2012, respectivamente. Su estudio 
concluye, entre otros puntos, que «la dualidad paz y guerra ha sido permanente 
en la historia del país, pero de manera incuestionable han sido más dominantes 
las condiciones y convivencias pacíficas que las violentas, mismas que alteran en 
periodos, tiempos y contextos la coexistencia apacible de una población que 
mayoritariamente piensa y le apuesta a la paz» (Sandoval, 2013:126). 
 
Para el sociólogo Espinosa su foco de interés en el proceso de paz de Colombia,  
se centra en las discusiones y acuerdos que se pueden dar en la Mesa de 
negociones de La Habana con respecto a la transición política de las regiones 
controladas por las FARC-EP. (Ver en el apartado 1.3.2 Lugar de producción de 
la imagen: Origen del apretón de manos. Pág.31; y ver en el apartado 1.3.4 
Publicación en los medios del apretón de manos: distribución mediática. Págs.  
33-34). Para desarrollar su planteamiento toma como caso el Piedemonte 
amazónico, ya que las FARC-EP han tenido un papel preponderante en la zona, 
no sólo en la definición del orden regional sino también en la resolución de 
conflictos comunitarios, explicita Espinosa. El autor finaliza su postura anotando 
que “si las comunidades, el proyecto político en el que trascienda la insurgencia, 
el nuevo orden territorial y las instituciones civiles del Estado que allí hagan 
presencia contribuyen a superar la tradición de dependencia del control armado 
guerrillero, un ejercicio de “construcción de paz” que reivindique la justicia 
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comunitaria permitirá a la “sociedad regional” proteger su autonomía ante 
cualquiera sea el orden y control territorial que el futuro depare” (Espinosa, 
2016:109). 
 
El experto en conflictos Fisas también dedica un estudio exclusivo para el caso 
colombiano. La investigación es del 2010, es el cuaderno número 17 y refiere a 
los intentos de acercamiento de los gobiernos con las guerrillas de las FARC-EP 
y ELN desde los años ochenta bajo el mandato de Betancur. Fisas describe el 
contexto del conflicto colombiano, analiza los acercamientos que las dos 
guerrillas han tenido con los gobiernos y por último cómo a partir del 2010 con el 
gobierno de Santos y tras ajustes de las exigencias de ambas partes, se inician 
movimientos exploratorios que pudieran abrir negociaciones formales (Fisas, 
2010). 
Por otra parte, los escritos sobre procesos de paz también contemplan temáticas 
formativas. Vale la pena mencionar el compendio de los Quaderns de Construcció 
de Pau (cuadernos para la construcción de paz) de Vicenç Fisas y que recopila 
en cuadernos las investigaciones de la Escola de Cultura de Pau (Escuela de 
cultura de paz). Los cuadernos siguen tres líneas de trabajo fundamentales: 
análisis de documentos sobre diferentes temas de actualidad, (aportando 
reflexiones de carácter académico), elaboran documentos en los que se formulan 
propuestas que facilitan la intervención de los actores implicados en los diferentes 
ámbitos de la construcción de la paz y análisis monográficos de conflictos 
armados, tensiones, procesos de paz o procesos de rehabilitación posbélica que 
están teniendo lugar actualmente. 
 
Así mismo Saunders, en su libro A Public Peace Process: Sustained Dialogue to 
Transform Racial and Ethnic Conflict, (Un proceso público de paz: diálogo 
permanente para transformar los conflictos raciales y étnicos)3 describe un 
                                                
 
3 La traducción es mía. 
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enfoque sistemático para los ciudadanos a utilizar en la reducción de las 
tensiones profundas raciales y étnicas en sus países, comunidades y 
organizaciones. Es decir, proporciona a los ciudadanos fuera del gobierno e 
instituciones su propio instrumento para la transformación de conflictos. Saunders 
es de la opinión, que los acuerdos de paz no van a producir paz hasta que se 
encajen en un proceso político para la transformación de una gama de relaciones 
más ampliadas en el tiempo, es decir, un proceso en las prácticas de una 
sociedad civil saludable (Saunders, 1999). 
 
Otro estudio importante en este campo, es del John Paul Lederach experto en 
temas de paz y   que en su libro Building Peace: Sustainable Reconciliation in 
Divided Societies (Construyendo la paz: Reconciliación sostenible en sociedades 
divididas) exponen a los lectores el panorama global de los conflictos actuales y 
un marco conceptual para la construcción de paz construido sobre un conjunto de 
perspectivas y actividades identificadas como estructura, proceso, reconciliación, 
recursos y coordinación ( Lederach, 2007). 
 
Por último, y también de Lederach es su participación en el libro de Contemporary 
Peacemaking Conflict, Violence and Peace Processes (Conflicto contemporáneo: 
establecimiento de la paz, la violencia y procesos de paz)4 de Darby y Mac Ginty 
con su capítulo Cultivating Peace: a Practitioner’s View of Deadly Conflict and 
Negotiation donde el autor proporcionar una crítica de la metáfora guía – 
madurez5 – y propone una reorientación de la práctica de procesos de paz 
negociada en desarrollo con especial referencia a periodos de tiempo antes y 
después de la apertura de las conversaciones formales (Darby, Mac Ginty, 
2003:32). 
 
                                                
 
4 Ibid. 
5 Más conocida como  la idea de 'madurez' primero articulada por Zartman en su importante libro 
Ripe for Resolution: Conflict and Intervention in Africa (New York: Oxford University Press, 1989). 
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1.2 Mediaciones culturales en la paz 
 
Con relación a las variables culturales que existen e influyen en los procesos de 
paz y reconciliación, la literatura ofrece teorías demarcadas en los conceptos de 
la cultura de violencia y de la cultura paz.  
De acuerdo a esto,  relacionaré en este apartado a dos autores que han escrito 
sobre el tema: Vicenç Fisas  en “Una cultura de paz”  (capítulo XI del libro 
“Cultura de paz y gestión de conflictos”, Icaria/NESCO, Barcelona, 1998) y 
Myriam Jimeno con su texto “Elementos para un debate de la compresión de la 
violencia”, de 2013.  
 
La cultura de la violencia, según Fisas,  es “cultura” en la medida en que a lo 
largo del tiempo ha sido interiorizada e incluso sacralizada por amplios sectores 
de muchas sociedades, a través de mitos, simbolismos, políticas, 
comportamientos e instituciones, y a pesar de haber causado dolor, sufrimiento y 
muerte a millones de seres (Fisas, 1998:2). Algunos de sus pilares sustanciales 
son el patriarcado y la mística de la masculinidad, la búsqueda del liderazgo, el 
poder y el dominio, la incapacidad de resolver pacíficamente los conflictos,  el 
economicismo (como generador de desintegración social), los intereses de las 
grandes potencias y la deshumanización por mencionar algunos. Estos factores, 
como explica el autor, son inmateriales y no cuantificables, cuando se analizan 
situaciones conflictivas están presentes  y son  influyentes y determinantes desde 
el inicio, en el desarrollo y la finalización de un conflicto o de un acuerdo de paz. 
Es decir, son factores de naturaleza cultural, a los sentimientos, a la memoria 
cultural, a las emociones, etc. (Fisas, 1998). 
 
De acuerdo a lo anterior el autor analiza la cultura de la violencia para proponer 
una educación para la paz. La cultura de la violencia ha estado presente desde 
tiempos inmemoriales en la historia de la humanidad, es de protagonismo 
masculino debido a que este género ha dominado y se ha impuesto ante el 
planeta y el género femenino. Aunque, el autor aclara que actualmente esta 
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tendencia destructiva y de utilización de fuerza, es cada día más rechazada por 
más  hombres. 
 
Sin embargo, la guerra y cualquier forma de violencia organizada son fenómenos 
culturales que se aprenden y desaprenden, es así que son decisiones humanas y 
de empeños sociales, continua el autor. Un gran instructor de la violencia es la 
televisión y los medios de comunicación, en el sentido de que tienen un efecto 
acumulativo de violencia en los niños. Es decir, debido a la alta exposición de 
temáticas violentas a través de programas de televisión, video juegos, juguetes, 
etc.  los niños aceptan la violencia y hasta les parece divertida. 
 
Es así, que el autor propone  acciones y una cultura para la paz en el entorno 
social y en la vida diaria. La primera acción es nutrir, con esto Fisas se refiere a 
invertir más tiempo en los niños, con instrumentos de escucha y de relación para 
reducir los comportamientos violentos y equilibrar la balanza entre temas 
culturales de paz y agresión. La segunda es la negociación y se refiere a 
solucionar conflictos que se originan en la familia o en la escuela u otros espacios 
de socialización y que son contextos idóneos,  explica el autor, para aprender las 
herramientas de la cultura de la paz.  
 
Así entonces la educación para el conflicto y para la paz, es una tarea ardua y 
complicada, ya que implica contrarrestar desde diferentes puntos problemáticas 
sociales, culturales, políticas, económicas, etc. Un ejemplo para combatir la 
influencia de los medios de comunicación en el fomento de la cultura de la 
violencia, la propuso la UNESCO en 1997 y consistió en comprometer a los 
directores y editores de los diarios de América Latina para un encuentro con la 
cultura para la paz en desarrollar formas de consulta, mantener un marco de 
transparencia informativa y condenar cualquier iniciativa que conduzca a fomentar 




De igual manera, el autor propone también participar en la formación de una 
ciudadanía dispuesta a abordar responsablemente los cambios estructurales que 
el mundo necesita, en lo político y en lo económico (Fisas, 1998:11). Aclara, que 
si bien es una tarea de gran envergadura, no debe aplazarse más en el tiempo. 
 
La UNESCO, no sólo reunió a los representantes de los diarios sino que también 
convocó en el mismo año a políticos en  la Cumbre Regional para el Desarrollo 
Político y los Principios Democráticos, y acordó en ese encuentro “un nuevo pacto 
de gobernabilidad global, que debería incluir un nuevo contrato moral por la paz, 
un nuevo arreglo que haga equitativos los flujos económicos internacionales, 
controle la especulación financiera y democrática de las comunicaciones, para 
construir un orden de desarrollo compartido que libere a la humanidad de las 
ruinas sociales de la pobreza y la desigualdad”. En sí, la educación para el 
conflicto y para la paz debe educar para superar  positivamente las tensiones y 
las contradicciones. 
Ahora bien, en cuanto a la cultura de la paz, el autor la explica como opuesta a la 
cultura de la violencia, donde se pueden plantear valores, necesidades y 
potencialidades a través de la educación. Por lo tanto, el reto de la educación y 
de la cultura de paz, es el de dar responsabilidad a las personas para hacerlas 
protagonistas de su propia historia, y con instrumentos de transformación que no 
impliquen la destrucción u opresión ajena, y no transmitir intransigencia, odio y 
exclusión (Fisas, 1998:15). 
 
Para finalizar Fisas retomando el concepto de cultura de  paz de Boulding dice: la 
cultura de paz, por tanto, “es una cultura que promueve la pacificación, una 
cultura que incluya estilos de vida, patrones de creencias, valores y 
comportamientos que favorezcan la construcción de la paz y acompañe los 
cambios institucionales que promuevan el bienestar, la igualdad, la administración 
equitativa de los recursos, la seguridad para los individuos, las familias, la 
identidad de los grupos o de las naciones, y sin necesidad de recurrir a la 
violencia” (Fisas, 1998:23). 
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Jimeno en su escrito, analiza algunas apreciaciones realizadas por periodistas y 
una alta funcionaria en el 2012 a cerca de la indiferencia de los colombianos a la 
violencia que se ve día a día en el país. Su análisis inicia con los efectos sociales 
de las diferentes formas de violencia; luego con los efectos emocionales y por 
último con los mecanismos propuestos por algunos grupos que se manifiestan 
contra  la violencia. 
 
La autora comenta que en familias de ingresos bajos, es el primer escenario 
donde se pueden evidenciar situaciones violentas. Por ejemplo, los padres que 
“corrigen” a sus hijos usando la violencia. Este es un esquema cultural dice la 
autora, que responde a la creencia según la cual la autoridad de la familia está 
siempre amenazada y en entredicho. De tal forma que los padres asocian las 
emociones (principalmente la rabia) a que los hijos se salgan de control o a la 
pérdida de autoridad. Por su parte, los hijos crecen con marcas emocionales 
como el nerviosismo o la tristeza. Y la repercusión social es que la autoridad no 
es confiable y puede llegar a ser cruel, excesiva o impredecible. Concluye 
Jimeno, que un acto violento deja marcas en lo emocional y en lo cognitivo, que 
inciden en las relaciones de las personas en otras y así en la calidad de vida del 
grupo social. Postura que coincide con un estudio realizado en Francia,  sobre 
mujeres víctimas de ataques delincuenciales, violaciones entre otros, donde se 
llega a la conclusión  de que la fuente del exceso emocional es el desorden social 
y cognitivo provocado por un acto violento. Entonces, afirma Jimeno, que la 
acción violenta resulta ser un instrumento atractivo por la capacidad de producir 
impacto (por ejemplo aislamiento y/o negación de lo ocurrido) y por eso sus 
víctimas desarrollan mecanismos múltiples para sobrellevar sus vidas 
nuevamente. Y de aquí el interés de estudios socio y psicoculturales que buscan 
comprender mejor la variedad de acciones materiales y simbólicas   que las 
personas adelantan para explicar la violencia y para manejar sus efectos 




La violencia se experimenta de manera diferencial según la cultura local, explica 
la autora y es a través de manifestaciones que tienen significación para los 
grupos a lo que se recurre para expresar esas emociones. Así la expresión de las 
emociones puede volverse un vehículo social importante. Las formas culturales 
que puede adoptar esta expresión emocional van desde actos ritualizados hasta 
narraciones repetidas de lo ocurrido. 
 
Con lo expuesto anteriormente, la autora aclara que no es cierto que los 
colombianos seamos indiferentes a la violencia, pues existe tanto la acción 
individual como la colectiva que mediante manifestaciones, marchas, obras de 
artes entre otras, dan cuentan de sensibilidad, preocupación y compromiso de las 
personas. Y por último, la autora invita a valorar esa multitud de pequeñas 
expresiones solidarias y multiplicarlas para reparar la confianza en los otros. Así, 
recobrar un lugar social para las víctimas y permitir a todos responder al desorden 
social y psíquico que instauran las acciones violentas. (Jimeno, 2013:5).  
Para finalizar este apartado,  los planteamientos dados por Fisas y Jimeno son 
valiosos desde el punto de vista que analizan las causas por las cuales existe una 
cultura de violencia y al mismo tiempo proponen unos mecanismos para inculcar 
una educación para la paz, más exactamente para la cultura de la paz. Si bien 
Fisas deja claro que cada conflicto violento tiene sus especificidades de acuerdo 
al contexto local en que se dé, también expone las rutas a seguir para 
“desaprender” la cultura de la violencia. Y por parte de Jimeno, se evidencian que 
las expresiones culturales contribuyen a “sobrellevar” actos violentos sufridos por 
las víctimas y que son manifestaciones significativas tanto individuales como 
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1.3  Símbolos e íconos de la paz, desde la teoría del 
poder icónico de Alexander 
 
En este apartado abordo, la teoría del poder icónico de Alexander y cómo en esta 
teoría se encuentra los íconos y los símbolos de la paz de acuerdo a su 
propuesta. 
 
La noción de icono se establece mayormente en el ámbito religioso, en el 
semiótico y en el cultural para denominar una representación, una imagen, una 
figura o personas y objetos. Y si al icono se le da un significado se convierte en 
un símbolo. Ahora bien, veamos cómo se relacionan estas nociones con la teoría 
del poder icónico. 
 
1.3.1 Teoría del poder icónico  
 
El libro el poder icónico de los sociólogos Alexander, Bartmanski y Giesen es un 
intento para avanzar en el “giro icónico” en la sociología. Los autores, discuten el 
pensamiento convencional de la sociología en la materialidad creen que debe ser 
reconfigurada lejos de las formas de la crítica cultural y acercarse al desarrollo de 
una metodología más sutil que pueda evitar otras formas de reduccionismo.  
 
Tal como lo expone Alexander, mientras que la sociología inspirada en Marx 
ignora los significados de los objetos materiales, el análisis de Durkheim que 
inspira la sociología cultural enfatiza los significados mientras que ignora las 
dimensiones culturales de la experiencia humana. (pp. 25-35) 
 
Como consecuencia, este enfoque intenta ir más allá de la oposición entre 
significado y materialidad, y trata de entrelazar la investigación sociológica con 
una teoría y un método que puedan trabajar juntos sin reducirse el uno al otro. La 
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idea central es entender cómo es que íconos e imágenes están conectados con la 
vida social en general. 
 
Así los autores, al incluir objetos icónicos que van más allá de las imágenes, la 
fotografía, el arte, la arquitectura, las representaciones visuales, entre otros,  en 
general tratan de responder la pregunta de cómo es que los objetos icónicos 
particulares existen y trabajan en diferentes tipos de sociedades. 
 
La respuesta general a esta pregunta, explica que los objetos icónicos incluyen 
una interacción de la superficie material y su profundidad discursiva. Los objetos 
icónicos condensan significados en formas sensoriales y estéticas y de forma tal, 
que estos objetos pueden causar acciones sociales. Por ejemplo, Boehm explica 
cómo los objetos icónicos no simplemente representan eventos o gente muerta o 
ausente, sino que intensifican los significados asociados con el fenómeno 
ausente. El autor lo describe como “performances of representation”, los íconos 
agregan un superávit o un exceso a la existencia de lo descrito o representado. 
(pp.15-23) Este superávit o exceso, repetido en la vida social, es la fuente del 
poder icónico de los objetos. Un poder que puede crear afiliaciones y distinciones 
sociales. La base del poder icónico de los objetos es que ellos funcionan en el 
nivel de lo inmediato, es decir, en los niveles de lo sensorial y de lo estético, la 
percepción. Tal como lo dice el sociólogo  Giesen, los íconos son entendidos 
inmediatamente incluso si su significado es confuso e impreciso o vago. (p.247) 
 
De acuerdo a sociólogo Alexander (2012), los objetos se convierten en iconos 
cuando tienen no sólo la fuerza material, sino también el poder simbólico. Los 
actores tienen sentido icónico cuando experimentan objetos materiales, no sólo 
entenderlos cognitivamente o evaluarlos moralmente sino también sentir su 
fuerza sensorial y  estética. 
 
El concepto de icono ha perdurado a través de vastas extensiones de espacio y 
tiempo. Representa lo sagrado para feligreses medievales hace más de un 
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milenio y sigue siendo central en el discurso técnico de los usuarios de 
computadoras hoy en día. Esta continuidad extraordinaria, no es meramente 
casual o lingüística, ni responde únicamente a la necesidad estética. Tiene que 
ver, más bien, con la estructura cultural de la iconicidad y el tipo de actuaciones 
sociales que permiten a los iconos ser proyectados. (p.1) 
 
Pueden ser una representación pictórica de una figura religiosa o una interfaz 
visual, los iconos cumplen el mismo papel social, que de "pasar de mandamientos 
que están codificados en otros lugares a personas que son ignorantes del código" 
(Heidenreich 1998:85). Es decir, deben ser símbolos tangibles y visibles, que 
puedan ser entendidos indiscriminadamente. Y pueden experimentar y hacer uso 
de sus representaciones materiales y  estéticas: las formas icónicas permitan vivir 
no sólo efectiva sino una vida colectiva significativa. Los iconos permiten a los 
miembros de las sociedades (1) experimentar un sentido de participación en algo 
fundamental cuyo significado más completo escapa a su comprensión y (2) para 
disfrutar de la posibilidad de control a pesar de no poder acceder directamente a 
la secuencia de comandos que se encuentran en lo profundo.  
 
La iconicidad es la interacción de la superficie y profundidad. Lo que 
fenomenológicamente experimentamos es una superficie de material sensible que 
genera su propia energía estética. Al mismo tiempo, sin embargo, para que una 
sustancia material pueda convertirse en un icono, su superficie estética debe, a la 
vez ser el soporte para una profundidad discursiva invisible (Alexander 2012).  
 
Los iconos son representaciones de la estética material, pero también son 
significantes de ideas  intuidas y efectivamente representadas. En otras palabras, 
su materialidad concreta apunta más allá de sí mismos a los dominios de 
sentimiento y pensamiento elusivos, pero muy reales. (Alexander 2012. p.2). 
De acuerdo a lo anterior, se puede inferir que un ícono es un objeto que posee 
tanto fuerza material como poder simbólico. Entonces, el ícono se compone de 
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dos partes: una la superficie estética y otra parte, su discurso profundo; y la 
iconicidad estaría dada por la relación entre estas dos partes.  
 
Siguiendo con sociólogo Alexander,  explica que el ícono no solo es portador de  
significados, sino que además contiene en sí mismo la capacidad de trascender 
en su dimensión representativa y relaciona su discurso profundo con el sistema 
de representaciones en los que su aparición implica un proceso que busca la 
naturalización de una determinada construcción cultural.  (Ver 3.2. Análisis del 
apretón de manos y sus caricaturas. Págs. 66-78). En otras palabras: si la 
iconicidad de un ícono está definida por la interacción entre su superficie estética 
y su fondo discursivo, es esta iconicidad la que lo convierte en cultural performer, 
capaz de incidir en y ser transformado por el sistema de representaciones que lo 
asimila.6 
 
Alexander, define la performance cultural como el proceso social mediante el cual 
los actores, individualmente o en conjunto, exhiben para otros el significado de su 
situación social. Este significado puede o no ser uno con el que ellos se adhieren 
subjetivamente; es el significado que ellos como actores sociales, conscientes o 
inconscientemente desean hacerle cree a otros. (Alexander, 2005) (Ver 1.3.3. La 
imagen en sí misma: registro fotográfico del apretón de manos. Págs. 30-32). 
Siguiendo con el autor, la actuación exitosa depende de la habilidad de convencer 
a otros de que la actuación de uno es verdadera, con todas las ambigüedades 
que la noción de verdad estética implica. Si se entiende la actuación cultural de 
esta manera se pueden ver los elementos que la componen. (p.19) 
A los elementos que se refiere el autor en la  performance cultural son, en su 
orden: 1) un sistema de representaciones colectivas, 2) los actores, 3) los 
observadores/audiencia, 4) los medios de reproducción simbólica, 5) Mis-en-
scene y 6) poder social.  
                                                
 
6 Fragmento traducido por Juan Camilo Bierman, en su tesis: Entre sotanas, libros y fusiles: El 
caso del ícono de Camilo Torres Restrepo. (2016). (p.11). 
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1) Un sistema de representaciones colectivas, el autor expone que los actores se 
presentan a sí mismos como si estuvieran motivados por y hacia asuntos 
morales, emocionales y existenciales, cuyos significados son definidos por 
patrones de significantes cuyos referentes son los mundos sociales, físicos, 
naturales y cosmológicos en los que viven los actores y sus audiencias. Estos 
mundos proveen los símbolos de fondo para las actuaciones sociales. Los 
símbolos impuestos son esquematizados con narrativas cronológicas y en filas 
de códigos binarios. Estos códigos y narrativas se condesan y elaboran 
simultáneamente, emplean un amplio rango de instrumentos retóricos para 
configurar la vida social y emocional  de forma coherente y convincente. 
(Alexander, 2005)   
 
2) Los actores o intérpretes tienen subjetividades internas que manifiestan 
sus particularidades e identidades sociales, que reflejan su estatus 
socialmente definido. Los actores deben estar orientados a 
representaciones atractivas o convincentes, la motivación vis à vis sobre 
este atractivo o decoración en su actuación es contingente, afirma el 
sociólogo Alexander. Ejemplo de esto se puede ver en los descriptores 
visuales de escenarios con banderas, con uniformes militares, apretones 
de manos entre hombres y mujeres, apretones de manos sentados y 
apretones de manos de acuerdos de paz. Págs.54-62. 
 
3) Los observadores/audiencia, la audiencia decodifica los textos 
representados por los actores y lo hacen de maneras diversas, como por 
ejemplo puede establecerse el proceso de extensión cultural, que es la 
identificación sicológica del observador con los actores, o puede que no se 
de este proceso por distracción o falta de interés del público observante. 
También puede darse que la observación sea solo cognitiva, sin 
significación moral o emocional. Las audiencias pueden no representar los 
status sociales de los actores. Y por último puede no existir ninguna 
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audiencia como público, si no únicamente los actores observándose a sí 
mismos.  
 
4) Medios de producción simbólica, los actores se valen de objetos materiales 
para poder hacer proyecciones. Estos objetos sirven como 
representaciones iconográficas que apoyan la actuación y dan vida a 
símbolos invisibles. Ejemplos de esto, pueden ser el vestuario, el lugar 
físico y los medios de transmisión de los actores a la audiencia. Ver 
imágenes págs.33 y 62. 
 
5) Mis-en-scene o pérdida en escena, teniendo los cuatro elementos 
anteriormente mencionados, y formando la actuación a partir de gestos 
físicos y verbales, se conforma el  conjunto o ensemble de gestos. Este 
ensemble es estructurado por la misma clase de instrumentos 
simbolizantes que estructuran un texto no actuado. Para que el caminar y 
el hablar asuman un patrón que constituya un texto (aquí el autor se refiere 
a las representaciones colectivas de fondo y del guión), deben ser 
codificados, narrativos y retóricamente configurados. Además de tener una 
actuación con una secuencia temporal, coreografiada espacialmente y 
obedecer a leyes artísticas que reflejan estas exigencias. (Alexander, 
2005) 
 
6) Poder social, el proceso de performance se ve afectado por la distribución 
del poder en la sociedad, las relaciones entre élites,  entre otras explica el 
sociólogo Alexander y esto legitima o no los textos interpretados. 
 
Ahora bien y siguiendo con sociólogo Alexander, los iconos poseen unas 
características particulares, ya que presentan tipos de iconicidad en dos 
formas: la primera, pueden ser “una imagen, figura o retrato” y la segunda 
pueden ser “una persona o cosa considerada un símbolo representativo de 
una cultura o movimiento”, por lo tanto tienen un poder simbólico (Alexander, 
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2012:172). Pero lo más importante dice autor, es cómo el poder icónico 
depende del entrelazamiento sin fisuras entre la superficie estética y 
significado profundo (Alexander, 2012:32). Es decir, desde su iconicidad que 
es la relación con su superficie y con su significado. 
 
De acuerdo a lo anterior, es posible señalar que imágenes que cargan poder(es) 
y significado(s) político(s), cultural(es), y social(es), se convierten en iconos los 
cuales producen y connotan emociones y significaciones. Un ejemplo de tales 
imágenes que recrean sensaciones colectivas, es la imagen del apretón de 
manos entre Santos y 'Timochenko' que representa la intención de firmar la paz 
en Colombia. Basada en la premisa de la teoría del poder icónico, mi intención 
con este proyecto es demostrar la manera en que dicha imagen conecta su 
materialidad/estética con su significado profundo, al analizar su iconicidad. 
 
Para esto,  me sitúo en tres momentos: el lugar de producción de la imagen, la 
imagen en sí misma y su publicación en los medios. En el orden de esos 
momentos, expondré el proceso social por el cual los actores implicados 
presentan a otros el significado de su situación social y los elementos que la 
componen. 
 
1.3.2 Lugar de producción de la imagen: Origen del 
apretón de manos 
 
Desde el 2012 el gobierno confirma la gestión de negociar con las FARC-EP. Los 
diálogos inician en Noruega, uno de los países garantes, y luego seguirán hasta 
el 2015 en La Habana, Cuba. Allí se establece la sede de la Mesa de Diálogos 
con las dos comisiones en medio de un escenario completamente arreglado para 
la ocasión: recinto amplio, con paredes blancas, en una de ellas cuelga un letrero 
con fondo degradado de blanco a cian y en mayúsculas: “Diálogos de paz”; piso 
de baldosa blanca, mesas con manteles blancos de tela organizadas en forma 
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circular, sillas cómodas en madera y cuero color beige, exuberantes palmeras en 
macetas de barro, ubicadas detrás de la mesa donde se sientan Santos y 
'Timochenko' (ver fig.1).  
 
El escenario ya está listo, se encuentran Raúl Castro y 'Timochenko' vestidos con 
las guayaberas blancas de mangas largas, típicas de la región; el presidente 
Santos lleva camisa blanca de cuello, metida dentro del pantalón y un prendedor 
de paloma al lado derecho que simboliza la paz, y que seguirá usando en 
adelante con todos sus atuendos. Todos tienen pantalones de color oscuro (ver 
fig.2).  Cuando llega el momento del apretón de manos, el presidente Santos 
ubicado en el extremo izquierdo, estira su brazo derecho para acercar su mano a 
la de 'Timochenko', que se encuentra a la derecha y que se inclina un poco ante 
su interlocutor. Ambos esbozan una sonrisa reservada, estrechan las manos y 
Raúl Castro que se encuentra en el centro, posa sus manos sobre las 
estrechadas y sonríe emotivamente en un signo de consolidación de un pacto 
entre las dos partes. 
 
El público presente en el auditorio ovaciona eufóricamente con gritos y aplausos. 
Están conectados e identificados con los actores. La otra audiencia, la que mira 
de lejos el evento desde su televisión a través de los noticieros, observa con 
interés, la imagen se repite una y otra vez, los periodistas relatan exaltados lo que 
está ocurriendo. La foto ha sido tomada por las agencias EFE y AFP y fue 
distribuida para Latinoamérica y el resto del mundo. La prensa escrita, la destacó 
en sus primeras planas a gran formato y a todo color: el apretón de manos y 
titulares como “A construir un nuevo país”, “Acuerdan fecha límite para la firma de 
la paz”, entre otros. 
En la calle, al día siguiente, jueves 24 de septiembre, se agotó el periódico en las 
diferentes ciudades del país (ver fig.8 y fig.9). 
Las audiencias y observadores también irrumpieron en la redes, la palabra 
'Timochenko'  obtuvo el valor máximo de interés el 24 de septiembre de 2015, de 
acuerdo con Google Trends en popularidad. Las diferentes opiniones en los 
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twitters  alabarán y darán gracias a Dios, que al fin habrá paz en este país; otros 
menos optimistas escribirán que ahora sí el gobierno entregó el país a la guerrilla, 
otros que amanecerá y veremos.  
 
En todo este proceso que he descrito hasta llegar a la culminación de la foto 
insigne, hay algo a lo que quiero referirme y es lo que Alexander denomina Mis-
en-scene o puesta en escena. Si bien el 23 de septiembre estaba planeado por 
parte de la Mesa de Diálogos de La Habana, enunciar que las dos partes habían 
alcanzado el acuerdo para la justicia transicional, punto clave para la paz, se 
evidenciaron momentos en los actores, en que su lenguaje corporal no conectaba 
del todo con el conjunto o ensemble. 
Fue evidente el lenguaje corporal de Santos, que se mantuvo en posición rígida y 
mirada desconfiada hacía su interlocutor 'Timochenko', éste en cambio tuvo que 
inclinarse para llegar a estrechar la mano del presidente, aunque sonrió, ambos 
evidenciaron reserva y recelo. 
 
Y el tercer actor, Castro, desde antes del apretón, no sabía cómo acercar a las 
partes, primero alarga su brazo derecho para atraer al presidente al centro de la 
mesa, su otro brazo reposa sobre el hombro derecho de 'Timochenko', luego en 
esta posición de conciliación e intermediaria, mira a Santos, pronuncia algunas 
palabras y cierra y abre su mano en el hombro del presidente, repite los mismos 
gestos hacia 'Timochenko' y finalmente, dándole la mano a Santos, no alcanza a 
darle la mano al jefe de las FARC-EP, cuando éste la estira para estrecharla con 
el presidente, Castro sonríe muy entusiasmado, posa sus dos manos sobre las de 
ellos, las sacude eufóricamente y finalmente las suelta y aplaude (ver fig.3). 
 
Esto evidencia en la actuación social que si bien el guión está listo para realizar, 
los actores pueden tomar caminos que quieren seguir, el juego específico de 
significados que quisieran proyectar y que va desde lo más intuitivo hasta lo más 
voluntario. Las actuaciones se convierten en las «partes» fundadoras sobre las 
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cuales las «totalidades» están construidas, lo último entendido como los guiones 
que permiten al sentido de una acción ser determinado. (Alexander, 2005:33-34). 
 
1.3.3 La imagen en sí misma: registro fotográfico del 
apretón de manos 
La imagen del apretón de manos entre Santos y Timochenko es un primer plano 
tomado por las agencias EFE y AFP, las cuales poseen delegaciones 
internacionales en Cuba y Colombia. La imagen  enfoca a los actores principales 
del apretón, teniendo como punto central las manos de los tres protagonistas: 
Santos, Castro y Timochenko. Sin embargo, se observa un cuarto actor en el 
fondo de la imagen, el cual no se menciona en el pie de foto de ningún medio 
impreso. Esta persona es incluso, editada en la portada del día 27 de septiembre 
de 2015 del diario El Tiempo. En otras imágenes del mismo evento, la publicación  
de El Espectador indica que otros integrantes de las delegaciones de paz y 
representantes de Cuba y Noruega, países garantes,  estuvieron allí presentes, lo 
cual nos hace deducir que esta persona no identificada, hace parte de tales 
delegaciones (ver fig.3 y fig.4). 
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Es una foto a color donde prima el blanco, atuendo simbólico de los actores y su 
composición es simétrica, es decir si trazamos un eje vertical y horizontal que se 
intersecta en el centro, esta divide la imagen en partes iguales, donde cada actor 
ocupa un lugar determinado (ver fig.3). La importancia de ver estos elementos 
compositivos, es la conexión que se puede establecer con obras religiosas y el 
énfasis que impone el color blanco, como símbolo de la paz.  
 
Para terminar este apartado, tal como lo describió el periódico El Espectador y en 
relación a los elementos de producción simbólica de la performance cultural, los 
actores visten camisa o guayabera blanca. Este atuendo es típico en varias 
regiones del Caribe, incluyendo la Costa Atlántica de Colombia y Cuba, y  ha sido 
usada en varios eventos solemnes como lo fue cuando  Gabriel García Márquez 





1.3.4. Publicación en los medios del apretón de manos: 
distribución mediática 
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Dada la exclusividad y cubertura internacional de las agencias EFE7 y AFP8 en 
este evento, la distribución de la imagen del apretón fue magnificada en su 
publicación en diarios nacionales e internacionales (ver fig.5-fig.11). Dejando a los 
periódicos solo la oportunidad de tomar detalles o aplicando técnicas de filtros 
para modificar  la imagen original .Muestra de esto, es la portada del Espectador 
y del Tiempo de los días 23 y 27 de septiembre respectivamente. (Ver fig.12 y 
fig.13).   
 
                                                
 
7 EFE es una empresa informativa que cubre todos los ámbitos de la información en los soportes 
informativos de prensa escrita, radio, televisión e internet. Distribuye un volumen de 3 millones de 
noticias al año a más de dos mil medios de comunicación por medio de una red con más de tres 
mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos 180 ciudades de 110 
países y con cuatro mesas de edición en Madrid, Bogotá, El Cairo (árabe), y Río de Janeiro 
(portugués). 
8 AFP cuenta con 200 oficinas desplegadas en 150 países y con 2.326 colaboradores que 
representan 80 nacionalidades distintas. La red de la agencia ha sido descentralizada en cinco 
grandes zonas geográficas. 
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De acuerdo con  Buck-Morss, lo verdaderamente poderoso de la imagen es 
cuando se encuentra en su contexto, ya que tiene la capacidad de generar 
significado y no sino simplemente transmitirlo (Buck-Morss, 2009:40). La autora 
refiere a la imagen la relación específica entre los singular y lo universal. En el 
caso de la imagen del apretón entre Santos y 'Timochenko',  esta analogía sería 
entre lo local y lo global. 
 
En las portadas tanto nacionales como en algunas extranjeras se puede 
evidenciar esta relación. Por ejemplo en  el periódico mexicano La Jornada y en 
el periódico dominicano Hoy, la imagen que registraron sus portadas, son las 
mismas que registraron los medios impresos en Colombia. 
 
Ahora bien, la composición de las portadas de los periódicos tanto en el mexicano 
como en el dominicano, destacan no solo la imagen a gran formato y ocupando 
un lugar relevante en sus portadas, sino que también escriben titulares como: “El 
acuerdo de paz en Colombia, a más tardar en 6 meses” y “acuerdo de paz  entre 











ESTUDIOS SOBRE LA VIOLENCIA Y SOBRE 
LAS VIOLENCIAS EN COLOMBIA 
  
2.1 Sobre la violencia y la paz en Colombia: enfoque 
desde la sociología 
Siguiendo con la línea trazada para esta investigación, el siguiente capítulo relata 
lo que se ha escrito sobre la violencia y la paz en nuestro país. De acuerdo con el 
investigador Alderid Gutiérrez Loaiza, en su estudio del estado del arte de los 
procesos de paz en Colombia,  se han escrito 123 textos entre 1982 y 2009, que 
comprenden libros, artículos y documentos en la red.  
Sin embargo, para esta pesquisa me centraré en tres textos que fueron 
examinados en el seminario de Teorías de la Cultura III y que son de tres 
sociólogos reconocidos en el ámbito académico.  El primer texto es Memoria y 
Violencia. A los cincuenta años de “La violencia en Colombia” de monseñor 
Guzmán et al, escrito por Alberto Valencia Gutiérrez; El segundo Colonización, 
coca y guerrilla, de Jaime Eduardo Jaramillo J., Leonidas Mora y Fernando 
Cubides y el tercero Pasados y presentes de la violencia en Colombia. Estudio 
sobre las comisiones de investigación (1958 – 2011) de  Jefferson Jaramillo 
Marín. 
Esta elección no es arbitraria, muy por lo contrario, con el primer texto establezco 
los inicios de la violencia en Colombia en los años 40 a 60,  con el inicio del 9 de 
abril de 1948, detonador de la Violencia de los a los 60 y todos los hechos de esta 
última: guerrillas liberales y comunistas del Llano, la pacificación de Rojas Pinilla 
que produjo personajes emblemáticos como Guadalupe Salcedo y potentes 
símbolos de reconciliación.;con el segundo texto se expone el proyecto del 
proceso de paz del gobierno de Betancurt y el último texto da cuenta de las 
comisiones de investigación y los llamados violentólogos. 
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La primera edición de La violencia en Colombia: estudio de un proceso social, fue 
en junio de 1962, y en palabras de Valencia, su aparición fue pocas semanas 
antes de que terminara el primer gobierno del Frente Nacional en cabeza de 
Alberto Lleras Camargo, y constituyó un acontecimiento político de primera 
magnitud en su momento, por el hecho de que hablaba de un tema del que nadie 
quería hablar y de una época que se quería borrar del imaginario político de los 
colombianos (Valencia, 2016:44). 
Fue escrito por tres personas: Orlando Fals es autor del prólogo y del epílogo del 
primer Tomo, aparece como coautor del capítulo XI, y es autor de la introducción 
del segundo Tomo, en la que analiza el impacto de la aparición del primer Tomo. 
Monseñor Guzmán Campos es el autor principal y responsable de 19 capítulos de 
un total de 27.  Y Eduardo Umaña, autor de 300 páginas de las 890 que 
componen el libro en total; el enfoque predominante de su aporte es jurídico. Lo 
más importante es el estudio que hace de las normas y las instituciones que los 
guerrilleros de los Llanos Orientales crearon para autorregularse. 
En cuanto a la Comisión Nacional de las Causas y Situaciones Presentes de la 
Violencia en el Territorio Nacional, estaba compuesta por siete personas 
seleccionadas de manera heterogénea. Tres representantes de los partidos: Otto 
Morales Benítez, por el Partido Liberal; Absalón Fernández de Soto (antiguo 
gobernador del Valle) y Augusto Ramírez Moreno, por el Partido Conservador; 
dos militares: Ernesto Caicedo López y Hernando Mora Angueira; y dos 
sacerdotes: Fabio Martínez y Germán Guzmán Campos. 
La comisión recorrió el país y se dedicó hablar con la gente, a no juzgar y a tratar 
de distensionar el ambiente;  asumió el papel de pacificación en la zona de 
violencia al igual que el papel de mediación entre autores de violencia y las 
autoridades y por último hizo la recolección de un trabajo documental sin 
precedentes en la historia del país. 
Esta Comisión logró en seis meses más de cincuenta pactos de paz, tanto entre 
pueblos irreconciliables en donde los vecinos ajustaban dos lustros matándose, 
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porque unos se llamaban godos y los otros cachiporros, como entre grupos 
guerrilleros cada vez más grandes y mejor armados, que a su vez se defendían 
de otros grupos rivales, que consideraban más influyentes y sensiblemente 
amenazantes. 
Este libro cuestiona los fundamentos del Frente Nacional, ya que el Frente 
Nacional fue la estrategia política ideada por los principales dirigentes 
colombianos de los años cincuenta para poner fin a la violencia bipartidista de la 
época. 
Su diagnóstico fue que la violencia era consecuencia de la gestión monopólica del 
poder por parte de uno de los partidos, por eso se da  la fórmula del Frente 
Nacional en sus dos aspectos fundamentales: la alternación nominal, en la 
Presidencia de la República, de representantes de uno y otro partido desde 1958, 
comenzando por el Liberal y la paridad en la administración pública. Se pactó a 
dieciséis  años, con dos periodos de 4 años para cada partido, es decir, de 1958 
a 1974; pero el Frente Nacional perdura realmente hasta la Constitución de 1991. 
No obstante, el Frente Nacional no era solo un asunto de alternación y paridad, 
sino también un acuerdo implícito de “perdón y olvido” frente a la responsabilidad 
por las atrocidades cometidas en nombre de los dos partidos en los años 
anteriores: silencio frente a lo ocurrido e interrupción de cualquier tipo de proceso 
judicial que estuviera en marcha. 
En síntesis se evidenciaba un ambiente de concordia conjuntamente con un 
ambiente de impunidad, ya que la única manera de lograr la paz, era hacer borrón 
y cuenta nueva de lo que había pasado  en años anteriores. 
Contextualizando el libro, el FN tuvo dos trasgresiones: una, el juicio político que 
le hicieron las élites políticas a Rojas Pinilla en agosto de 1958-abril 1959 y la 
segunda, la publicación de este libro. 
Siguiendo con Valencia, el doble carácter del libro es que es  un texto político, 
orientado a denunciar y, por esa vía, a producir un efecto entre sus lectores 
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(efecto que por lo demás logra), consistente en modificar la actitud pasiva e 
irreflexiva frente a lo sucedido. El documento tiene también un claro carácter 
académico de primer orden y entre sus objetivos, como dice Monseñor, se 
encuentra el proyecto de “iniciar estudios serios y científicos sobre el fenómeno 
de la Violencia”. (Valencia, 2012) 
Algunos aportes del libro son: que reconstruye la barbarie, los hechos y sus 
protagonistas con precisión y estadísticas, elabora una periodización de lo que 
fue la violencia en los 50; También describe una geografía de la violencia en 
Colombia: departamento por departamento, región por región, municipio con 
municipio y vereda por vereda, con énfasis en el departamento del Tolima. 
Además pone en práctica la «sociología de alcance medio». 
Describe ampliamente las características concretas de los campesinos que 
hicieron violencia (niveles de escolaridad, edades, tipo de trabajo, elementos 
étnicos, creencias religiosas, representaciones mentales), así como el papel de la 
mujer y de los niños en el conflicto.  
Muestra las características de los grupos o de los colectivos que se formaron al 
ritmo del conflicto: la comunidad desplazada que se constituye como “grupo 
errante” en fuga, huyendo de la persecución que sufre. Describe igualmente la 
forma de funcionamiento interno de la guerrilla y del comando organizado, como 
es el caso, por ejemplo, de “los limpios” y “los comunes”, de orientación liberal y 
comunista respectivamente, ubicados en el sur del Tolima.  
El libro La Violencia en Colombia ha sido muy conocido por la descripción 
minuciosa de los crímenes que lleva a cabo en el célebre capítulo IX, llamado 
“Tanatomanía en Colombia”. 
El siguiente texto es Colonización, coca y guerrilla, desde el prólogo se señala la 
importancia del Departamento Nacional de Planeación con Gabriel Restrepo a la 
cabeza de la Unidad de Desarrollo Social y a Rocío Londoño, directora del 
Departamento de Sociología,  de la Universidad Nacional en cuanto a su 
contribución en las políticas sociales del gobierno de Belisario Betancurt, que tuvo 
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en cuenta a los académicos. Es así como desde el Departamento se plantea al 
gobierno, que profesores de la Universidad Nacional realicen una investigación 
socioeconómica en El Bajo y Medio Caguán, territorio de dominio histórico de las 
FARC-EP. 
En este proyecto participaron los sociólogos Jaime Eduardo Jaramillo y Fernando 
Cubides y el economista Leonidas Mora. El profesor Jaramillo cuenta, que fue el 
área de convergencia entre la Universidad Nacional vinculada al  proceso de paz 
del gobierno de Betancurt, con la única garantía de seguridad entre  las partes del 
gobierno y las FARC-EP. Y sin mayor remuneración económica, que la 
satisfacción de participar en un proyecto interesante que involucraba a colonos, la 
coca y la guerrilla. Fue una investigación-acción, ya que esta zona de 
colonización no contaba con un material escrito, todo se basó en una historia oral 
y en la reconstrucción de hitos del Bajo y Medio Caguán, principalmente en los 
años veinte. Es de resaltar, la independencia que tuvieron los investigadores 
tanto del gobierno como de las FARC-EP, contribuyendo desde la academia 
como academia, sin intereses partidistas.9 
 
El texto inicia con el contexto histórico, geográfico y económico de la llanura 
amazónica. Este denso territorio, se adscribe a la economía del país a partir de la 
segunda mitad del siglo XIX con la quina y especialmente el caucho, que tiene su 
auge entre 1880 y 1920, luego su declive por ser desplazado por la producción en 
el sureste asiático y la producción de caucho sintético. Su demanda se reanudará 
en 1973 y será muy rentable. La ocupación del piedemonte, hoy el departamento 
de Caquetá, será a partir de los años cuarenta cuando se afianza el proceso 
colonizador. Muestra de esto, fue la construcción de una vía carreteable que 
comunicaría a Florencia con el interior del país. 
Estos colonos serán expulsados a finales de los cuarenta del territorio por un gran 
latifundista,  ̶ los dueños de la Hacienda Larandia ̶ sin respaldo alguno de entes 
                                                
 
9 Palabras en clase del profesor Jaime Eduardo Jaramillo, Universidad Nacional de Colombia, 04.10.16. 
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oficiales o del Estado. Este vasto proceso sociopolítico marcará el principio de la 
violencia y migración, con la evidencia de la expulsión de 400.000 propietarios  
rurales conformados por pequeños y medianos campesinos y dos millones 
abandonarán sus tierras de origen, y se asentarán en Caquetá  en los años 
cincuenta. El geógrafo alemán Wolfang Brücher,  quien realizó un concienzudo 
estudio sobre el proceso de colonización en el pie de monte amazónico a finales 
de los sesenta, constatará que el 53% de los colonos inmigrantes son 
provenientes del departamento del Huila y se establecerán en el Distrito 
Administrativo de Belén y mayoritariamente en Florencia. 
En 1958 se iniciará por parte de la Oficina de Rehabilitación, proyectos de 
colonización dirigida en tres centros: Maguaré, La mono y Valparaíso en el 
Caquetá. Esta iniciativa, buscaba fomentar la migración de minifundistas y 
desempleados rurales a zonas baldías de las fronteras y la redistribución de 
tierras, pero será truncada por poderosos políticos contrarios a esta reforma, en 
palabras de Robin Ruth Marsh, estudioso de las políticas de colonización dirigidas 
en el Caquetá. Otro punto también a señalar, es que el gobierno no desembolsó 
los recursos necesarios para garantizar la sostenibilidad de estas nuevas 
poblaciones, lo cual ocasionó masiva migración de tipo “espontáneo” y 
desencadenará otras problemáticas. 
 
La entrada del cultivo de la coca, se dio porque era compatible con las economías 
campesinas, con un precio garantizado y condiciones de explotación y no exigía 
grandes inversiones. La producción, elaboración y comercialización de la coca la 
conformaba una población flotante. Se señala que el productor de coca no es un 
narcotraficante, se diferencian diversos actores sociales: cultivadores que 
proceden de los antiguos colonos, que «descuajaban» selva para cultivar coca. 
Los jornaleros y raspachínes, hombres y jóvenes de diversos lugares atraídos por 
los pagos favorables. Y los comerciantes de licores, cigarrillos y víveres. 
 
Los más favorecidos con el boom de la coca son los agentes intermediación que 
son correas de relevo de la compleja cadena de comercialización del producto. Y 
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los comerciantes de lugares de entretenimiento como bares y discotecas, entre 
otros, que obtienen considerables sumas de dinero por servicios de diversión a 
colonos y jornaleros. Uno de los efectos de los comportamientos de estos grupos 
sociales, es la introducción de valores y pautas de conducta disruptivas respecto 
al ethos particular del colono. 
 
Otro punto de análisis que refiere Jaramillo, es el abandono del Estado en la 
región del Bajo y Medio Caguán en cuanto a presupuestos irrisorios  para el 
desarrollo y las precarias condiciones de salud y educación. Este vacío crea 
desconfianza y resentimiento en el colono y su entusiasmo en apoyar alternativas 
al Estado como lo es la guerrilla rural, que provee a la población de servicios 
básicos. 
 
Hay un aparte especial, que es el de la importancia de la vereda (considerada 
como la menor unidad antropogeográfica), ya que es el principal espacio de 
sociabilidad comunitaria, que trasciende a la familia y supone el dominio físico de 
un territorio. Se caracteriza por el predominio de las relaciones primarias, como lo 
señala el autor, el formar un grupo cohesivo, el cual expresa un toponímico 
funcional y formas de ayuda mutua como el intercambio de trabajo en familias, 
construcción de vías, entre otros.  
 
La vereda tiene reconocimiento  como una unidad social básica y como célula de 
vida cívica y política a través de las políticas de la Acción Comunal y el Desarrollo 
Rural Integrado y por lo tanto es un éxito de las políticas estatales para el sector 
agrario. 
 
Por último este análisis de carácter sociológico propone algunas 
recomendaciones para las mejoras a los servicios de salud, educación y de 
acueducto y alcantarillado de la zona en estudio, ya que se percibe la voluntad de 
colaboración de la organización comunitaria, indispensable para desarrollo de 
planes institucionales. Además del terreno ganado con la interrelación entre el 
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Estado, la comunidad y el sector universitario. Y reconoce  las colaboraciones en 
la región por parte de entidades como el SENA, ICBF, Inderena y del ICA, como 
también el aporte de los Comités de Colonización. 
 
Para finalizar, el estudio realizado permite visibilizar las condiciones para un 
exitoso proyecto de colonización y desarrollo de la zona del Bajo y Medio Caguán 
en pro de crear pautas ecológicas, económicas, socioculturales y políticas nuevas 
con miras a mejorar las condiciones de vida de las comunidades que allí 
conviven. 
 
Y para terminar, el texto de Jaramillo Marín,  titulado: El marco: mutación de la 
violencia en un contexto pos- Frente Nacional, el clima operativo y pos operativo, 
las tramas narrativas y el informe Colombia: violencia y democracia. Este capítulo 
en específico, nos habla el autor de las Comisiones entre 1958-2011, en la 
historia violenta del país. Desde sus conformaciones, funciones, aciertos y 
desaciertos, como también las tensiones en las esferas sociales y políticas. 
Jaramillo refiere, que este es un tema poco estudiando pero potente en sus 
dimensiones explicativas de estudio sobre la violencia, ya que arma unas tramas 
narrativas que transmiten las visiones y construyen los procesos históricos del 
país. 
 
Jaramillo nos relata en perspectiva que dejó el pos- Frente Nacional (1974-1986), 
como contexto para entender la violencia, que ha sido un flagelo constante en 
Colombia desde hace más de medio siglo. Si bien el Frente Nacional estabilizó la 
democracia con elecciones continuas, la capacidad para asegurar el orden 
público en las ciudades y el crecimiento económico del país, dejó a su paso 
también muchas problemáticas sin resolver, que con el transcurrir del tiempo se 
fortalecieron y hasta se desataron en otras formas de violencia. 
 
El autor, refiere al sociólogo francés Pécaut, en cuanto a una de las posibles 
causas de lo anterior, puede ser la precariedad institucional y social para 
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conseguir la cohesión nacional, no solo se debe contar con la presencia del 
Estado en pactos tácitos ni la existencia de instituciones duraderas. Si bien los 
actores sociales que salieron de la violencia entraron al Frente Nacional, 
quedaron sujetos a las subculturas de los dos partidos existentes. Como 
gobernaron los políticos del Frente Nacional fue en acciones entre lo legal e 
ilegal, no se manifestó repudio alguno contra delitos como el gamonalismo 
violento, el contrabando o la economía de la droga. A parte de esto, también la 
forma de represión fue violenta, especialmente en el gobierno de León Valencia 
contra manifestaciones y paros cívicos. 
 
La violencia que predomina en los años 80´s es diferente a la de los años 40´s y 
50’s del país. El autor es muy precavido en aclarar que si es por argumentos de 
continuidad, pueden cometerse errores de análisis en los contextos históricos y 
las condiciones sociopolíticas  y económicas y las lógicas de acción de los 
actores. Ahora bien, por discontinuidades podríamos contemplar tres factores: las 
discontinuidades no son de formas homogéneas en los 80´s; proliferaron los 
actores, geografías y estrategias de estas violencias y el peso político de los 
grupos violentos en lo pragmático y coyuntural. 
 
Las problemáticas de violencia que deja el Frente Nacional en los ochentas son la 
de violencia política y la urbana. Los gobiernos de Betancurt y Barco son los que 
deben contrarrestar estas violencias. Y es así como en 1984 Barco logró en La 
Uribe, Meta un acuerdo de cese al fuego, tregua y paz con las FARC-EP. Dos 
años después,  surgirá el Partido de la Unión Patriótica. Aunque fue un paso 
importante en los intentos de paz en el país, también tuvo grietas como que los  
acuerdos con la insurgencia no contemplaron reformas sociales, la división militar 
en la forma como se llevaba a cabo el proceso y la toma del Palacio de Justicia 
por parte del M-19, que también hizo parte del acuerdo de La Uribe. En 
conclusión, ese proyecto de paz fracasó por no consolidar unas bases sociales y 
un movimiento nacional frente a las maquinarias bipartidistas. 
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La Comisión de Expertos o también  la llamada Comisión de  Violentólogos, fue 
un grupo de académicos, especialistas y críticos del Frente Nacional, fue 
encargada por Fernando Cepeda, ministro de gobierno del presidente Betancurt 
para diagnosticar el panorama de violencia en Colombia y formular políticas 
públicas. Financiada por Colciencias, debería producir un marco interpretativo, 
comprensivo y útil que plantearía soluciones. Su rol, muy diferente al de la 
comisión investigadora del 1958, que fue crear un mapa socio genético de la 
guerra en el país y ser mediadores entre las disputas. 
 
Los objetivos que logró la Comisión de Expertos fueron: describir el sicariato y las 
violencias de la calle y una serie de recomendaciones para  crear programas de 
seguridad urbana y la construcción de escenarios y mecanismos de paz 
negociada con los actores armados. 
 
Miembros de esta Comisión fueron  Gónzalo Sánchez y Eduardo Pizarro, del 
instituto IEPRI, de la Universidad Nacional; Carlos Eduardo Jaramillo, Darío 
Fajardo, Álvaro Guzmán, Álvaro Camacho, Carlos Miguel Ortiz y Jaime Arocha.  
El IEPRI, también colaboró con la publicación del informe de Colombia violencia y 
democracia, que generó la Comisión de Expertos.  
 
El capítulo sigue contando de la especificidad de cada uno de los miembros de la 
Comisión, y en especial la forma de trabajo investigativo que llevó a cabo este 
prestigioso grupo, en lo que destacaré  que si bien no realizaron una labor de 
campo tan compleja como lo hizo la Comisión Investigadora de 1958, sí 
realizaron un meticuloso trabajo con la revisión de investigaciones existentes 
sobre la violencia a través de debates internos que se transformarían en informes. 
Solicitudes de memorandos a representantes del gobierno, funcionarios públicos 
y expertos nacionales. Entrevistaron a militares y personajes como a Maza 
Márquez, director del DAS, en los noventa. Las entrevistas realizadas a 
organismos oficiales y privados, solo tuvieron resonancia en el Episcopado, el 
Incora y por parte del expresidente Betancurt, también estuvieron en contacto 
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directo con la Consejería de paz, que conectaba el mundo académico con el 
político y técnico. 
 
La estadística sobre la violencia fue tomada de las bases de datos de la policía y 
de Medicina Legal. Y fue un llamado de atención al gobierno para fortalecer este 
tipo de información. Ya por último, la escritura del informe, llevó a los autores a 
pensar en Juan Fernando Esguerra, un editor idóneo para darle al libro un 
lenguaje comprensible y amable. Este resultado se presentó al IEPRI y solo 
después de su impresión, se dio a conocer al presidente y a los ministros de 
gobierno e interior. 
 
Los alcances políticos de la Comisión de Expertos en los gobiernos de Barco y 
Gaviria, no fueron inmediatos por ser de un análisis que requería tiempo, pero se 
visibilizaron en la Constitución de 1991 y en la estrategia contra la violencia en el 
gobierno de Gaviria, en medidas gubernamentales de coyunturas como la 
prohibición de parrillero en las motos, entrega de recompensas a informantes de 
asesinatos de líderes políticos, regulación de licencias de porte de armas, entre 
otras y planes de medio plazo.  
 
La Comisión propuso un tribunal especial para investigar los crímenes políticos, 
tribunal que ya había creado el gobierno de Barco, por decreto antes del informe 
de la Comisión. Este dispositivo suscitó un gran debate nacional, aquí algunas de 
las posiciones de los críticos y del gobierno: preocupación por recuperación de 
este mecanismo excepcional en un contexto democrático y una medida poco 
programática en cuestiones de justicia y un mecanismo inocuo para las 
soluciones efectivas; Barco por su parte dijo, que era un dispositivo útil para la 
recuperación de la eficiencia de la justicia y el fortalecimiento de la confianza 
ciudadana.  
 
Finalmente el tribunal terminó funciones en junio de 1987, a escasos tres meses 
de creado y todos sus magistrados renunciaron. El análisis que se hace frente al 
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fracaso del tribunal es la falta de respaldo político por parte de los juristas y de la 
Corte Suprema de Justicia,  por creer que era una medida inconstitucional y de 
los militares que no consideraban ser juzgados por un ente no competente al 
fuero militar. 
 
Los comisionados, también exponen porqué no tuvo impacto el informe en el 
mandato de Barco, y las razones son dos: por falta de voluntad política y esto se 
refiere a que se archivó el informe y el gobierno fue timorato en tomar en cuenta 
las recomendaciones de la Comisión y la segunda razón, por el contexto y alude 
a la crisis nacional que se incrementó a finales de 1987, aumentando la tasa de 
homicidios considerablemente. 
 
Para terminar las tramas narrativas de los violentólogos son estructuradas en tres 
ejes: la cultura de la violencia, la cultura de la democracia y un nuevo pacto 
social.  
 
La cultura de la violencia, trata de un dispositivo que se encuentra en el historial 
nacional, reproducido en la familia, en la escuela y en los medios de 
comunicación como agentes centrales del proceso de socialización y que la lógica 
de la violencia no es inexorable y es  procesable en el presente. Ahora bien, estas 
estructuras en especial la primera ha sido polémica y para entender el por qué, 
referiré las posturas del sociólogo e historiador Gonzalo Sánchez y del 
economista Fernando Gaitán. Sánchez, que argumenta que las espirales de 
violencia pueden ser rastreadas desde las guerras civiles del siglo XIX, la guerra 
en el país es endémica y permanente. A lo cual Gaitán discrepa argumentando 
que la violencia en el país se debe a un proceso acumulativo y que la criminalidad 
aumenta o disminuye de acuerdo a los niveles de impunidad. Ambas posturas 
parten desde sus perfiles, y como la visión económica no hizo parte de la 
Comisión es un vacío en el informe. Ahora bien, el análisis se basó en definir la 
violencia desde la academia, con referentes como los campos de Bourdieu y se 




En definitiva los Comisionados creen que se interpretó equivocadamente el 
informe en cuanto al concepto de la cultura de la violencia se refiere. En palabras 
de Carlos Eduardo Jaramillo no se quiso llegar a un determinismo cultural. Y en 
conclusión no se quiso decir que violencia no es inexorable y ni que existiera una 
naturaleza violenta del colombiano. 
 
El capítulo finaliza narrando el contenido y la polémica que causó el informe 
titulado Colombia: violencia y democracia. El trabajo de los comisionados 
establece seis grandes modalidades de violencia: la política, la urbana, la 
organizada, contra minorías étnicas, contra los medios de comunicación y la 
familia. Además de temas transversales como las políticas de paz, la crisis del 
sistema de  justicia, entre otros. 
 
El informe recibió muchas críticas como de no tener un rigor metodológico en 
cuanto a la espacialización del conflicto, las causas objetivas de la violencia y 
hasta los mismos comisionados como Arocha reconocen que no se trató en 
profundidad los problemas estructurales del país como la lucha por la tierra. Pero 
el estudio consolidó a una sociología de las violencias y logró su objetivo: 
diagnosticar el estado de la violencia y proponer recomendaciones al gobierno de 
turno. Será un estudio para ser analizado más adelante en nuevo contexto 
culmina Jaramillo. 
 
En clase, el profesor Jaramillo Marín nos comenta que su intención fue realizar 
una genealogía de los intelectuales, que han interpretado la violencia en 
Colombia, desde el estudio de las Comisiones, entonces su apuesta es una 
genealogía de los marcos explicativos de los años 50, 60, 70, 80 y lo que emergía 
en los 90 ―donde se sitúa la gente que está articulada con el grupo de Memoria 
Histórica, que después serán los del Centro Nacional de Memoria Histórica― a 
través de una lectura crítica de cómo se han escrito estas personas y el impacto 
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que estas lecturas han tenido en la academia, en la escena pública y en la toma 
de decisiones10. 
                                                
 
10Palabras en clase del profesor Jaramillo Marín, Universidad Nacional de Colombia, 18.10.16. 





Capítulo 3  
APRETÓN DE MANOS ENTRE SANTOS Y 
TIMOCHENKO  
 
3.1 Metodología: prueba visual con las imágenes de apretones de manos 
 
El pintor David Hockney, en su libro «El conocimiento secreto: el 
redescubrimiento de las técnicas perdidas de los grandes maestros», implementa 
un método para trabajar con imágenes con el cual intenta resolver  la inquietud de 
cómo habían hecho los grandes maestros de la pintura para dibujar sus obras tan 
magníficas y de tanta destreza técnica. En su estudio acerca de los artistas del 
siglo XV, Hockney descubre el uso de la óptica como la tecnología de punta de la 
época. 
El autor en su estudio comienza recopilando la iconografía de los artistas, para 
después encontrar similitudes en la obras. Es así, como diseña una metodología 
que permite clasificar el corpus de imágenes en categorías. De igual manera, 
realizo mi análisis de imagen con las imágenes recopiladas con los apretones de 
manos. 
Inicialmente me propuse a compilar imágenes relacionadas con apretones de 
manos, usando el buscador Google, particularmente la subcategoría de imágenes 
y fotografías. Los términos que busqué fueron: “apretón(es) de manos” y su 
equivalente en inglés: “handshake(s)” para reconocer apretones de manos en 
momentos históricos tanto nacionales como internaciones, políticos, militares, 
sociales, deportivos, culturales algunos son ilustraciones, clips art, afiches, fotos 
de esculturas, monedas, etc. y más preciso “handshake  AND peace AND 
process” para la búsqueda concerniente a procesos de paz.  
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Consulté también otras fuentes más especializadas en colecciones o catálogos 
de imágenes en línea  como lo son la New York Public Library, la Schomburg 
Center, entre otras para contrastar el material recopilado.  
Y por último, revisé que investigaciones anteriores en la Maestría de Estudios 
Culturales tenían como tema central la imagen. Es así como encontré el trabajo 
de la colega Roxana Martínez Vergara y del estudiante Juan Camilo Bierman. El 
primero es de 2013 y describe la estética popular a partir del estudio de 
bodegones de fruterías en Bogotá, sus procesos de creación y su consumo 
cultural. Y el segundo, es de 2016 y su eje central es el análisis del ícono de 
Camilo Torres desde la teoría del poder icónico de Alexander. 
Ambas investigaciones, permiten ver el trabajo minucioso en la aplicación de una 
metodología que aborda el estudio de la imagen en su contexto específico y lo 
interconecta con otras disciplinas como el diseño gráfico y la historia. 
De acuerdo al pintor e investigador Hockney en su libro estructura su indagación 
en tres partes a saber: la primera titulada “la prueba visual”, la segunda “la prueba 
textual” y la última “la correspondencia”. En “la prueba visual” relata y muestra 
pinturas de diferentes épocas y lugares para averiguar ¿qué se está viendo?, con 
este cuestionamiento el autor examina con detalle no solo las técnicas utilizadas 
por los artistas en cada época sino cómo vemos, arreglamos y construimos 
imágenes hoy en día en la época de la manipulación informática. 
La segunda parte, trata de textos que argumentan las técnicas y descubrimientos 
ópticos al igual que escritos de historiadores del arte moderno que ayudaron al 
investigador Hockney en su investigación.  Y la última parte, es la publicación de 
notas, artículos y cartas que surgen como impacto de esta investigación por parte 
de historiadores del arte, de  conservadores y de científicos. 
 
Para mi proyecto veo propicio tomar como referencia de trabajo la metodología de 
la prueba visual, ya que me permite clasificar visualmente las imágenes y detallar 
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los elementos compositivos claves para identificar los símbolos como banderas 
de las naciones, sus actores políticos, entre otros elementos de importancia. 
 Es así que agrupo el corpus en las cinco descriptores visuales que considero 
relevantes por sus temas y elementos. Estos descriptores son: escenarios con 
banderas, apretones de manos entre militares, apretones de manos  entre 
hombres y mujeres, apretones de manos sentados y el último descriptor, 
apretones de manos de procesos de paz. 
Esta clasificación por descriptores permite discernir los elementos que componen 
cada una de las imágenes y así rastrear las prácticas culturales a través de la 
historia y sus protagonistas. Y en particular, para el caso de análisis de las 
imágenes de los acuerdos de paz —el caso palestino-israelí, el norirlandés, el 
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3.1.1 Descriptor  apretones de manos con escenarios con banderas  
 
 
En éste descriptor las banderas son el símbolo de identidad ya sea de las 
personas que aparecen en  el escenario  o de las instituciones que  estas 
representan. En este sentido y remitiendo a la performance cultural de Alexander, 
más específicamente a los elementos que la componen, las banderas se sitúan  
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en los medios de producción simbólica. Estos símbolos de las naciones o de las 
instituciones ayudan a dramatizar y transmitir a la audiencia que observa el 
evento que acontece y su importancia política, social y cultural. Además las 
banderas son un recurso simbólico que se ha utilizado a lo largo de la historia 
para sellar acuerdos, negociaciones o el apoyo entre las naciones. 
 
En esta imagen la canciller alemana Angela Merkel estrecha la mano con el 
presidente ruso Vladimir Putin, en la reunión para negociar las garantías de 
soberanía de Crimea sobre la seguridad energética y el comercio, 2014. Este 
apretón de manos según una investigación de la ONG estadounidense PLOS 
(siglas de Public Library of Science) se denomina “triturador de huesos”. Este 
saludo tiende a emplear un poco más de fuerza  de la requerida y está diseñado 
para intimidar, por lo que si devolvemos el saludo de forma similar, aunque no 
con la misma intensidad, puede traer efectos positivos para la relación ya que 
demuestra valentía y confianza en sí mismo. 
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3.1.2 Descriptor apretones de manos con uniformes militares  
Este descriptor hace referencia a los uniformes militares que son parte de los 
medios de producción simbólica de la performance cultural. La vestimenta militar 
según Koprinarov (2013) es una especie de representación visual del mundo de 
los cuarteles. En él se pueden descubrir muchos de los rasgos de la forma de 
vida militar, de la disciplina militar correspondiente, de los mecanismos de 
despersonalización. El hombre con uniforme militar es la transición entre el 
mundo de la paz y el mundo de la guerra, es el vínculo natural y evidente entre 
éstos dos mundos. El uniforme militar es el signo reconocible de la guerra en el 




Esta imagen del pintor  Anton  von  Werner, representa el apretón de manos entre 
dos grandes militares: a la izquierda el general Hartmann y a la derecha el 
general Blumenthal y a su lado el  Kaiser Bismarck en la proclamación Imperial en 
Versalles en 1882. El Kaiser Bismarck luce la condecoración de  la gran cruz de 
la orden Vierta a le Mérite (Großkreuz des Ordens Pour le Mérite). 
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Esta imagen representa el acuerdo de Munich  celebrado el 30 de septiembre de 
1938, donde Europa cede ante las demandas de la Alemania nazi. El primer 
ministro británico Neville Chamberlain (a la izquierda en la foto) da la mano a 
Hitler. Este luce el símbolo de la cruz gamada o “hakenkreuz” en su brazo 
derecho. 
Este apretón de manos según la investigación de la ONG PLOS, se designa “pez 
muerto”. De acuerdo al estudio, es el peor saludo que una persona puede recibir 
ya que se  trata de una mano que no tiene energía, que no se mueve ni tampoco 
aprieta a la otra persona, dando la sensación que se está tomando un pez 
resbaladizo y muerto. El significado de este saludo puede ser entendido como la  
muestra de que una persona tiene una muy baja autoestima, y es de carácter 
pasivo y débil, concluye el estudio. 
Para terminar, según  Jennifer Craik, en su libro “Uniforms Exposed: From 
Conformity to Transgression”, el uniforme encarna la idea de control - del control 
no sólo sobre lo social sino también sobre el “yo” interno del hombre. Es la 
expresión visual de la idea acerca de las reglas y las jerarquías, de la disciplina, 
de la uniformidad y unidad, de la autoridad y obediencia, es decir, para cualidades 
en las que la individualidad del hombre uniformado pasa a un segundo plano. 




3.1.3 Descriptor apretones de manos entre hombres y mujeres  
En este descriptor visual de apretones el rol de mujer es muy importante, dado 
que la mayoría de las mujeres que registran las imágenes son personalidades 
políticas.  
 
De acuerdo a la doctora en ciencias de la comunicación, Hernández (2008), en su 
estudio de comunicación no verbal la autora explica que los apretones de manos 
transmiten tres actitudes: dominio, sumisión o igualdad. El primero, el dominio suele 
denominarse también ‘posición de la mano superior’ proviene de los romanos, época 
en la que cuando dos líderes se encontraban se saludaban con una versión erguida 
equivalente a la lucha libre. Así, cuando un líder tenía más fuerza que el otro, su 
mano solía acabar encima de la mano del otro560. Por esto, es el saludo de líderes 
políticos y posan al lado izquierdo para los medios de comunicación. (p.311) 
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La segunda actitud es sumisión, tipo de apretón de manos al anterior en el que se 
ofrece la mano con la palma mirando hacia arriba, de tal forma que se ofrece 
simbólicamente a la otra persona la mano superior. De esta forma se quieren dar 
el control de la situación a su interlocutor o cuando se pretende pedir disculpas. 
(p.314) 
Y la última, el apretón de manos de igual a igual con las palmas de las manos de 
ambos interagentes en posición vertical ofrece una sensación de igualdad y 
respeto mutuo. Suele producirse en situaciones en las que dos personas 
dominantes se dan la mano produciéndose una lucha de poder simbólica, ya que 
cada interlocutor intentará girar la mano de su oponente568. (p.315) 
 
Para terminar,  este estudio explica que el apretón de manos transmite información 
a través de seis vías distintas: 
1) Por el aspecto de las uñas el individuo transmite el nivel de autoestima e 
imagen de la persona en ese momento. 
2) Por la textura o dureza de las manos se obtiene información sobre la actividad 
laboral del interlocutor. 
3) Por la sequedad o humedad puede llegar a conocerse su grado de 
nerviosismo. 
4) Por la duración se puede tener una idea del grado de emotividad. 
5) Por la presión se transmite el grado de dominio de la persona a la que se 
saluda puesto que a más presión, más dominación. 
6) Por el estilo se puede descubrir si el interlocutor adopta una actitud 
colaboradora, sumisa o dominante.(pp.310-311) 
 




3.1.4 Descriptor apretones de manos sentados 
 
Para este descriptor visual el escenario más simbólico que encuentro dentro de la 
iconografía recopilada es el Despacho Oval, en la Casa Blanca en Washington. 
Este es el escenario mediático por excelencia de todo presidente estadounidense. 
Y aquí una vez más se hallan los medios de producción simbólica que expone 
Alexander en la performance cultural que apoyan los encuentros políticos y hacen 
simbólico lo invisible.  Por ejemplo el retrato y busto de Abrahm Lincoln hace 
parte de la memoria colectiva y de los grandes discursos de la sociedad 
americana, según Schwartz en su texto Memory as a Cultural System: Abraham 
Lincoln in World War II. 
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3.1.5 Descriptor  visual apretones de manos de acuerdos de  paz  
Siguiendo con la doctora Hernández, el apretón de manos es uno de los ‘emblemas’ 
que más utilizan los seres humanos y constituye un signo de vínculo social que 
permite al individuo relacionarse con otros individuos de su misma cultura (sobre todo 
en la occidental). Y articulado con la teoría del poder icónico, estas imágenes de 
apretones de manos en acuerdos de paz,  no solo representan el evento en sí, sino 




La figura 7 detalla los apretones de manos de los cuatro procesos de paz 
desarrollados en esta indagación. Sobresalen las manos del apretón de manos 
del acuerdo de paz en Colombia, ya que no solo es un saludo de igual a igual 
como lo describí en el apartado 3.1.3  apretones de manos entre hombres y 
mujeres, sino que se incrementa la cantidad de contacto físico al posar Castro 
sus manos sobre las de Santos y 'Timochenko'. 
De manera irregular también es el apretón de manos de la figura 3, entre los 
actores del proceso palestino-israelí, aunque no tiene la misma connotación 
religiosa que el apretón de manos del pacto de paz de Colombia. 
 
3.1.6 Prueba visual de los acuerdos de paz de: Palestina e Israel, Irlanda 
del Norte, Sudáfrica y Colombia 
 
La mayoría de las imágenes registradas en los medios de comunicación de los 
acuerdos de paz son de agencias periodísticas internacionales. En el caso de las 
imágenes del acuerdo palestino-israelí, la primera que se registra es la imagen en 
los exteriores de la Casa Blanca en Washington D.C., en 1993. La siguiente sería 
en el Despacho Oval del mismo recinto, con dos de los actores de la anterior 
imagen: Yasser Arafat y Bill Clinton, este último ya no en el roll de mediador del 
proceso, sino como presidente de los Estados Unidos. El tercer registro 
fotográfico fue en Noruega en 1999 con tres actores: el presidente 
estadounidense Bill Clinton, el presidente palestino Yasser Arafat y el primer 
ministro israelí Ehud Barak. (Ver Fig. 1 en 3.1.5 descriptor de apretones de 
manos en acuerdos de paz). El cuarto y último registro de imágenes fue con la 
secretaria de Estado del gobierno de Barack Obama, Hillary Clinton en  la misión 
de apoyo en cuestiones de seguridad para Israel y para la creación del Estado 
palestino como solución al conflicto de los dos estados. La Señora Hillary Clinton 
da la mano al primer ministro palestino Salam Fayyad en Jerusalem el 15 de 
septiembre de 2010. (Ver Fig. 7 en 3.1.1 descriptor de apretones de manos en 
con escenarios con banderas). 
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En la muestra de imágenes del caso palestino – israelí, como prueba visual de 
esta investigación evidencia que la mayoría de la imágenes son de carácter 
institucional  ya sea por las agencias de prensa como la británica Reuters o de 
otras entidades estatales como es el caso de la última imagen descrita de la 
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secretaria de Estado Hillary Clinton y el primer ministro palestino Salam Fayyad, 
que se le acredita al fotógrafo Matty Stern de la embajada de Estados Unidos en 
Tel Aviv11.  
 
Continuando con el registro de imágenes de los acuerdos de paz, tenemos el 
norirlandés la imagen es registrada en TheJournal.ie  que es un informativo en 
línea y miembro participante del Consejo de prensa de Irlanda. La foto es de 
autoría del fotógrafo Eammon Farrell para la agencia Photocall Ireland. Esta 
agencia de fotografía es líder de relaciones públicas (PR) en Dublín y especialista 
en medios de comunicación local, nacional e internacional. La foto del detalle del 
apretón de manos, es del fotógrafo Denis Doyle —especialista en fotografía para 
plataformas digitales— y aparece en el medio informativo de formato digital 
esglobal12. 
 
Para la prueba visual del acuerdo de paz sudafricano, se registran varios 
momentos importantes, el primero en 1992 en Davos, Suiza en el Annual Meeting 
of the world Economic Forum, en este evento fue  la primera aparición conjunta 
de Nelson Mandela con el  presidente sudafricano De Klerk fuera de Sudáfrica y 
que marcó un hito en la transición política del país. En ese mismo año los dos 
líderes sudafricanos, reciben el Premio a la Paz por la UNESCO, en París; la 
imagen es de la agencia estadounidense Associated Press (AP). 
 
La tercera aparición de relevancia registrada en medios es la del galardón del 
premio Nobel de Paz, entregado a los líderes Mandela y De Klerk en Oslo en 
1993; la imagen es tomada por el fotoperiodista Gérard Julien, que laboraba para 
la agencia AP en esa época. La última aparición de los líderes sudafricanos data 
de 1994 con Nelson Mandela como presidente de Sudáfrica que intercambia un 
                                                
 
11 Información tomada del archivo en línea de U.S. Department of State DIPLOMACY  IN ACTION 
del 20 de enero de 2009.Disponible en https://2009-2017.state.gov/r/pa/ei/pix/2010/09/147095.htm 
12 Disponible en https://www.esglobal.org/cinco-mediadores-internacionales-que-auspiciaron-la-
paz/ 
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apretón de manos con el Vicepresidente De Klerk después de su inauguración en 
Pretoria. La imagen es del fotoperiodista Ozier Muhammad contratado desde 
1992 como fotógrafo personal de The New York Times, de acuerdo a su 
biografía13. (Ver Fig.4-6 en 3.1.5 descriptor visual apretones de manos de 
acuerdos de paz). 
 
Para el último caso el acuerdo de paz en Colombia articulando lo que ya he 
expuesto en el capítulo 1, apartado 1.3.2 Lugar de la producción de imagen: 
origen del apretón de manos,  apartado 1.3.3 La imagen en sí misma: registro 
fotográfico del apretón de manos y 1.3.4 Publicación en los medios del apretón de 
manos: distribución mediática, es importante anotar que la prueba visual en las 
portadas de las ediciones de los periódicos El Tiempo y El Espectador apostaron 
por presentar una imagen diferente a la que registraron los medios de 
comunicación nacional e internacional. Con el resultado que la imagen de la 
portada de El Tiempo  es una fotoilustración con la apariencia de una pintura en 
acuarela, ala que no se le atribuye un autor especifico. 
Para la imagen de portada de El Espectador se recurre a un primerísimo primer 
plano de la manos del presidente Santos y del jefe de las FARC-EP 'Timochenko', 
la foto es de la Agence France Press (AFP) y no tiene autoría de algún 
fotoperiodista en particular. 
 
3.2 Análisis de la imagen del apretón de manos y sus caricaturas 
 
                                                
 
13 Disponible en http://www.thehistorymakers.org/biography/ozier-muhammad 
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El objetivo de este análisis es demostrar la iconicidad de las imágenes del 
apretón entre Santos y 'Timochenko', publicadas en las portadas de los periódicos 
de circulación nacional. Estas imágenes son la foto del apretón de manos y las 
caricaturas de Osuna y Matador, que surgen a partir de esta imagen principal. 
 
De acuerdo a  lo que plantea la filósofa e historiadora Buck-Morss, en su texto 
sobre Estudios visuales e imaginación global, 2009  acerca de la imagen, afirma 
que: 
Una imagen toma una película de la superficie del mundo y la 
muestra como llena de sentido, pero este sentido aparente está 
separado de lo que el mundo puede ser en realidad, o lo que 
nosotros, con nuestros propios prejuicios, podamos insistir en que 
es su significado. (p.29) 
Así entonces, parto de identificar en la imagen sus elementos compositivos de la 
performance cultural de Alexander, inicio con los actores y sus características 
individuales, tales como expresiones faciales, atuendos, accesorios y poses; para 
hacer visible algunos puntos de vista, que como observadora y diseñadora puedo 
compartir con los lectores y lectoras de esta investigación. Como ya lo 
especifique en el capítulo I (ver apartado 1.3), a  pesar que aparecen cuatro 
personas en la imagen, los medios solo nombran a tres: Santos, Castro y 
'Timochenko'.   
Todos ellos hombres, educados y de buena posición social/política, siendo 
Santos y Castro líderes políticos de Colombia y Cuba respectivamente, y 
'Timochenko' el líder  de la guerrilla de las FARC-EP. 
 
Las expresiones faciales de Castro y 'Timochenko' muestran entusiasmo al punto 
de sonreír abiertamente, Santos por su parte se nota más cauteloso, exhibiendo 
una sonrisa que apenas se esboza en su rostro.  









En un acercamiento a las manos entrelazadas, da cuenta de la avanzada edad 
del líder cubano con relación a los otros dos actores.  La posición de las manos 
en el apretón es simbólica porque es el pacto entre el Estado colombiano y la 
guerrilla de las FARC-EP, representadas por Santos y 'Timochenko',  y no 
solamente ocupa un espacio central en la composición de la imagen sino que es 
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reforzada por la superposición de las manos de Castro,  el mediador de tal 
acuerdo. El rol del mediador en acuerdos de paz es frecuente  y necesario para 




Esta triada también se puede ver en el campo religioso, la santísima trinidad es 
un ejemplo de ello: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestra imagen en 
composición, es una analogía a esta representación, atribuyéndole a Castro el 
don de bendecir o consagrar este pacto, tal como lo hace el Espíritu Santo en la 
santísima trinidad. Es más, la intención de magnificar este momento lo hace más 
visible la foto ilustración que realizó el periódico el Tiempo, en la cual cambia el 
fondo del escenario por un fondo celestial, elimina por completo al cuarto 
participante de la imagen original y utiliza un filtro de técnica de acuarela, que en 
su conjunto armoniza y exalta el color blanco, connotando una pintura propia de 
la religión católica.  
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En cuanto a las caricaturas del apretón de manos entre Santos y “Timochenko”, 
los rasgos culturales sobresalientes de éstas imágenes nos obligan a reflexionar 
en cómo son utilizadas estratégicamente en la esfera pública, como lo son los 
medios de comunicación y también cómo reflejan no solamente las creencias, 
actitudes y valores de sus creadores sino de la sociedad en general. Los 
caricaturistas toman referencias culturales las cuales los lectores puedan 
entender fácilmente o como lo ha explicita Roger Fischer (1996) pueden 
arriesgarse a fallar completamente, puesto que la obscuridad y un humor “snob” 
son fatales para el medio. (p.122). 
 
En las caricaturas de Osuna también el autor recurre a la iconografía religiosa 
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3.2.1 El apretón de manos y la paloma representados por Osuna y Matador 
 
La caricatura política es un recurso periodístico que con humor y sátira, sirve a 
lectores y lectoras a ver desde otro ángulo una situación o evento de la política en 
un determinado lapso de tiempo. Sus autores buscan a través de símbolos ya 
reconocidos en las imágenes que circulan tanto digitales, impresas y 
audiovisuales, construir imaginarios colectivos para la generación de ideas y 
manifestar las diferentes percepciones que se tienen de un evento en particular. 
Nuestro proceso de paz, no ha sido ajeno a la magnífica producción de 
creatividad por parte de caricaturistas como Osuna o Matador,  desde décadas 
pasadas ya los diarios contaban con las audacias de las caricaturas con 
dibujantes como Hernán Merino y Hernando Turriago mejor conocido como 
Chapete.  Sus fuentes de inspiración fueron la dictadura de Rojas Pinilla y el 
Frente Nacional, y a la vez de censura y persecución que vivieron los diarios más 
importantes del país. 
Más sin embargo, la caricatura como un producto cultural también tiene su puesto 
bien ganado y es por eso que los diarios como El Espectador y El Tiempo les 
otorgan un espacio especial dentro de sus publicaciones. El primero, en la 
columna de Opinión y en la sección propia de Osuna titulada “Rasgos y 
Rasguños”. Y en segundo, El Tiempo en la Sección Debes Leer en la columna de 
Opinión. 
Desde el 25 de septiembre de 2015 que se pactó el acuerdo de paz en Colombia 
y la toma de la foto y circulación en los medios de comunicación nacional e 
internacional del apretón de manos, los dos periódicos de circulación nacional 
implementaron en sus reportajes y en sus columnas las caricaturas de sus 









Es así como se representa en las caricaturas dos íconos visuales constantes: el 
apretón de manos por parte de Osuna y la paloma con el laurel por parte de 
Matador.  
Es a través de caricaturas como estas,  que es posible encontrar una 
convergencia de elementos políticos, religiosos y de reconocimiento dentro del 
contexto colombiano. Con características diferentes en estilo y creación, los 
caricaturistas como Osuna y Matador al referirse a los mismos temas de 
actualidad hacen uso de una simbología cargada de significado como por ejemplo 
la silla vacía y la paloma de la paz,  entre otras.  
 
Es significante destacar la manera en que la paloma es representada por 
Matador, en la mayoría de las caricaturas la paloma de la paz se ve retratada con 
atributos negativos tales como mendigando, confundida, burlada, usada, 
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envejecida, cansada, maltratada, entre otros a un punto en que varias caricaturas 
la muestran, apuñalada, drogada, aplastada y hasta asesinada. 
 
El contraste entre la manera en que la paloma de la paz es retratada en el 
proceso de paz de Colombia y la paloma como símbolo sacro de la iconografía 
religiosa, representa bastas diferencias en la forma en que la paz es percibida y 
representada. Mientras que en imágenes religiosas la paloma representa lo 
sagrado, puro y divino, en las caricaturas la paloma que representa la paz, es 
objeto de burla e ironía. De acuerdo con el antropólogo Botero Villegas (1998), los 
símbolos no sólo se inscriben en prácticas sociales, sino que ellos mismos son 
hechos sociales. Aplicado a esto, la paloma como símbolo de la paz en Colombia, 
es un hecho social y una práctica social con ambigüedades y en todos los 
acontecimientos del país y la vida diaria.  En nuestro contexto colombiano 
acostumbrado muchas veces a la viveza, donde el sacar ventaja es lo que prima 
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sobre los desvalidos, la paloma adquiere esa representación de víctima 
desamparada y a la merced del más aventajado. 
En otras palabras, los símbolos informan sobre ciertas prácticas pero también son 
producidos, reproducidos y transformados en esas prácticas; o como afirma 
Turner (1975:96), los símbolos "son elaborados durante acontecimientos e 
informados por las pasiones de las relaciones humanas" (p. 365).  
A través de estas caricaturas y su consumo mediático, se reproduce un 
imaginario de la que la paz es lejana, vulnerable, débil en si no es creíble y por la 
tanto no es algo por lo que hay que luchar o ser defendido o valorado. 
 
Y para terminar retomando Buck-Morss, la imagen está atada al contenido que 
transmite al igual que un trabajo artístico tradicional lo está, pero la diferencia es 
que en el trabajo artístico —en este caso las caricaturas a las que he hecho 
referencia y sus creadores— representa, mientras que la imagen hace evidente, y 
en palabras de la autora: 
El sentido del trabajo artístico es la intención del artista; el sentido de la 
imagen es la intencionalidad del mundo (Buck-Morss, 2009:28). 
 
 
Alexander parte de la centralidad de los rituales como algo característico de las 
formas más primitivas de organización social y, por ende, como manifestación 
histórica de las formas elementales de la acción performativa, es decir, del hecho 
de comunicar significado a una audiencia. El apretón de manos nos comunica un 
acuerdo entre dos bandos opositores. Los procesos rituales tales como el apretón 
de manos –donde participantes y observadores manifiestan una mutua creencia 
en la validez de los contenidos simbólicos expresados y en la autenticidad de sus 
intenciones–el escenario, los actores, sus vestuarios y la formalidad del evento,  
presentan una particular importancia en términos de fusión de la vida social, en 
palabras de Durkheim y Turner: intensifican el ligamento de participantes y 
objetos religiosos o culturales con la audiencia, en este caso el apretón de 
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manos, jugando un papel destacado en la regeneración de la fibra moral de la 
audiencia. (Alexander, 2012:42) 
 
La significación y  la validez del apretón de manos no se basan aquí en el grado 
de que tan representativo es del acuerdo de paz o de la exactitud histórica del 
evento, sino del significado fundamentado en poder icónico del apretón y  sus 













Esta investigación ha discutido las razones por las cuales la imagen del apretón 
de manos entre Santos y 'Timochenko' tiene poder icónico y por lo tanto tiene una 
relevancia cultural innegable. 
 
En la primera parte me dedique a contextualizar dicha imagen  y su significado en 
procesos de paz internacionales, tomando como ejemplos los procesos de paz 
más significativos en los últimas tres décadas. Basada en las premisas de la 
cultura de paz y de la cultura de violencia se estableció como existen 
mecanismos para aprender y desaprender actitudes bélicas y  de violencia en 
favor de educación y tolerancia hacia una cultura de paz. 
 
Se mostró que los rasgos que identifican el proceso de paz de Colombia, aunque 
son similares a otros procesos en el mundo, tienen particulares que lo hacen 
único y esto se visualiza en elementos como el vestuario y la centralidad del 
mediador y la ausencia de símbolos que identifiquen o representen algún tipo de  
alianza o patriotismo. 
 
El análisis propuesto de los símbolos que caracterizan la iconografía del proceso 
de paz, revela el grado de ambigüedad que se da al concepto de la paz, pero 
explicitan el concepto de la violencia al punto que el símbolo que representa la 
paz, en este caso la paloma, es constantemente ultrajada e irrespetada.  
 
El otro símbolo que identifica el proceso de paz colombiano, es la forma que toma 
el apretón de manos entre tres personas: Santos, Castro y 'Timochenko'. Esta 
manera es diferente a la usual forma en que se han dado los apretones de manos 
similares circunstancias. Lo que hace, que el mediador ocupe un rol central que a 
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su vez evoca imágenes religiosas como la de la Santísima Trinidad, donde  el 
Espíritu Santo posa su magnificencia sobre el Padre y el Hijo. 
 
La divulgación en los medios comunicación, principalmente la del periódico El 
Tiempo, también dio lugar a representar este evento de manera celestial o divina, 
al punto de modificar la imagen y de eliminar el cuarto participante, de tal manera 
que enfatiza la triada religiosa. Es sabido, que esta casa editorial pertenece en 
parte  a la familia Santos  y por lo tanto no sería especulativo presumir que esta 
estrategia mediática, apoyó claramente al presidente Santos y a su gestión en el 
proceso de paz.  
 
En cuanto al objeto de estudio de esta investigación, puedo decir que a nivel 
internacional se han estudiado los procesos de paz, con múltiples entradas desde 
los  diferentes aspectos como económicos, institucionales, políticos, entre otros,  
y como todas estas variables han influido sobre la dinámica de un proceso de 
paz. Aunque, algunos investigadores han empezado a estudiar  ciertas variables 
culturales que median los procesos de paz tales como narrativas, escenarios 
virtuales, etc., hasta ahora no han explorado aspectos icónicos y simbología 
propia de un proceso de paz. Como consecuencia, la literatura carece de una 
metodología explicita para abordar un análisis icónico.  
 
Es por este motivo,  que esta investigación propone un enfoque metodológico y 
analítico basado en la teoría del poder icónico para estudiar la iconicidad en 
imágenes contextualizadas en el proceso de paz de Colombia.  
 
A partir de los resultados del análisis, puedo establecer que ninguna imagen es 
unidimensional, es decir  están interconectados en múltiples ámbitos, no 
solamente identificados en los actores sino en su interacción política, social y 
cultural. Cualquier estudio que esté interesado en analizar o duplicar esta 





Otro hallazgo es la poca aparición de la mujer en eventos que cierren con un 
apretón de manos, dado que esta práctica está más orientada a darse entre 
hombres, y las pocas  mujeres que figuran son de gran importancia en el medio 
político.  
 
Para terminar,  este proyecto enriqueció mi experiencia como investigadora 
novata en el campo de los Estudios Culturales: esta investigación ha sido una 
oportunidad para 1) poner en práctica mis conocimientos y entrenamiento 
profesional como diseñadora gráfica; 2) apropiarme de herramientas y métodos 
de investigación y para exponer  un nuevo conocimiento adquirido como 
estudiante de la Maestría en Estudios Culturales (conceptos, conexiones, análisis 
crítico, etc.);  3) aceptar el reto de incursionar en disciplinas diferentes a la que fui 
formada, para logar un trabajo holístico, que considero continua con la línea de 
proyectos que han estudiado la imagen en la Maestría de Estudios Culturales de 
la Universidad Nacional. Y 4) haciendo un recuento de todos los seminarios 
cursados, todo su aprendizaje tanto académico como humano de los profesores y 
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